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| "La creación dal patrimon o fami iar se^á realizada por la adsoi iGiái dai cultivadar a la tierra | 
I sin incoraoraciones da s iem". e i j e f e del e s j a d o : GaneraiisimQ F R A N C O I 
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S e h a o c u p a d o P o r t a l R u b i o , r e c o g i é n d o s e a l e n e m i g o m i l 
g r a n a d a s y n u m e r o s o s m u e r t o s y f u s i l e s 
e c o I e n o r m e q u e b r a n t o s 
m i o s c o m b a t e s d e 
t o o p o r i o s r o j o s 
r í a s 
B O L E T I N DEL G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. 
Quinta Di i i s ión.—Se ha I W a i o a cabo la o c u p a c i ó n Je 
Portal Rubio. Se cocieron 60 fusiles, 3 lanza bombas, 1.000 
granadas de mano y varios muertos. 
Sexta y Octava D v . ' ü i o n e s — S i n novedad. Se confirma j 
el enorme quebranto sufndo por los rojos en los combate ¡ 
de Asturias y la impres ión profunda causada en Vizcaya por I 
los terribles sacrificios hechos tan e s t é r i ' m e n t e p(~r los • 
vascos en aquella zona. N ) existen hospitales en el terr i torio i 
rojo del Norte para recocer y asistir la inmensa cantidad de ' 
heridos que se han acumulado en pocos d í a s . 
Cuerpo de Ejército de Madrid. 
S i n o v e d a d en todas las Divis iones . 
Ejército del Sur. 
Sin novedad. 
Pensiones a ios mulila-jCI 
dos d?. la guerra 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N , 
M U S C U L O S Y S A N G R E . L A U N I D A D , N E R V I O Y C U L -
T U R A . L A U N I O N D E A M B A S , E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A N A C I O N 
H e l a , t e c b f t q u i i i t a , h c l c I o h c l Í 
Disposición interesante 
E l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a -
d o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 8 
de f e b r e r o p u b l i c a u n a O r d e n 
c o n a r r e g l o a l c u a l c a d a c i u -
d a d a n o t r i b u t a r á s e g ú n s u s 
m e d i o s , y n o h a b r á p o l í t i c a n i 
c a c i q u i s m o n i f a l t a r á p a n y 
t r a b a j o a l o b r e r o ; a s p i r a c i o n e s 
do l a S e c r e t a r í a de G u e r r a d i s - | l o a b i l í s i m a s q u e c o n s t i t u y e n 
p e n s a n d o de s u i n c o r p o r a c i ó n j e l o b j e t i v o d e l J e f e d e l E s t a d o , 
a filas a l o s i n d i v i d u o s a f i l i a -
d o s a F a l a n g e E s p a ñ o l a , R e -
q u e t é s y d e m á s M i l i c i a s a r -
m a d a s , s i e m p r e q u e se e n c u e n -
t r e n e n l o s f r e n t e s de c o m b a -
t e c o n a n t e r i o r i d a d p o r l o s 
m e n o s , a u n m e s a l a f e c h a d e l 
l l a m a m i e n t o m i l i t a r . 
R e c o n o c e n l a p r o p i e d a d 
p r i v a d a 
j B a r c e l o n a E n v i s t a de l a 
a g i t a c i ó n q u e h a b í a p r o d u c i d o 
en B a r c e l o n a y e n t o d o e l c a m -
p o c a t a l á n l a c o l e c t i v i z a c i ó n de 
i l a p r o p i e d a d , e l G o b i e r n o a c a -
I h a de p u b l i c a r u n d e c r e t o r e -
; c o n o c i e n d o l a p r o p i e d a d p r i -
i v a d a e n l a i n d u s t r i a y e n l a 
S a l a m a n c a . - — L a l o c u t o r a de a g r i c u l t u r a . 
E l o g i o s a u n a n o t a b l e 
d i s e r t a c i ó n 
R a d i o S a l a m a n c a s e ñ o r a de 
C o l o m i n a y e l s e ñ o r P é r e z M a -
d r i g a l e n sus h a b i t u a l e s c o -
m e n t a r i o s , d e d i c a r o n f e r v o r o -
sos e l o g i o s a l g e n e r a l j e f e d e l 
^ E j é r c i t o d e l N o r t e s e ñ o r M o l a 
d e s p u é s d e l d i s c u r s o q u e , 
t a m b i é n p o r a q u e l l a e m i s o r a , 
p r o n u n c i ó e s t a n o c h e y q u e 
f u é m u y n o t a b l e s e g ú n t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e a q u í y e n 
m u c h a s l o c a l i d a d e s p u d i e r o n 
o i r l o . 
( L a s i n t e r f e r e n c i a s c o n s -
t a n t e s , l o s m i l r u i d o s y c l a -
m o r e s c o n q u e o t r a s e s t a c i o -
nes m á s p o t e n t e s a h o g a b a n 
a y e r a l a s d i ez l a v o z d e l g e -
n e r a l , s ó l o f r a g m e n t a r i a m e n t e 
p e r m i t i e r o n c o l e g i r l o q u e d i j o 
s o b r e t r a s c e n d e n t a l t e m a de 
l o q u e s e r á e l E s t a d o . H a b r á 
q u e e s p e r a r a c o n o c e r e l t e x t o 
í n t e g r o ) . 
_ D e s d e l u e g o e n s u s a t i n a d í -
s i m a s c o n s i d e r a c i o n e s b o s q u e -
j ó u n v e r d a d e r o p r o g r a m a de 
G o b i e r n o , e q u i t a t i v o y j u s t o , 
L o s c a r g o s y a r b i t r i o s i m -
p u e s t o s p o r l a G e n e r a l i d a d o 
p o r c u a l q u i e r o t r o o r g a n i s m o 
s o n a n u l a d o s y s ó l o s u b s i s t e 
e n f a v o r de l a G e n e r a l i d a d e l 
d e r e c h o a l a p e r c e p c i ó n de i m -
p u e s t o s . 
M i e n t r a s se r e d a c t a u n a 
n u e v a l e y a g r í c o l a , se h a d i s -
p u e s t o q u e t o d a s l a s o r g a n i -
z a c i o n e s c o l e c t i v i z a d a s q u e 
p e r d u r a n d e b e n de f o r m a r p a r -
t e de l a s m i s m a s . 
L o s r e f u g i a d o s de S o l s o n a s e 
def ienden b i e n 
L é r i d a P a r a a c a b a r c o n e l 
g r u p o de r e f u g i a d o s e n l a s 
i n o n t a ñ a s de S o l s o n a , l o s c u a -
l e s d o m i n a n t o d a l a r e g i ó n 
m o n t a ñ o s a , l a G e n e r a l i d a d e n -
v i ó u n d e s t a c a m e n t o m i l i t a r , 
q u e f u é t o t a l m e n t e a n i q u i l a -
d o , q u e d a n d o s u s a r m a s y mu-
n i c i o n e s e n p o d e r de a q u é l l o s , 
q u e r e s u l t a r o n m u y m e j o r a -
dos de s i t u a c i ó n . 
E l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a -
d o de f e c h a 2 8 de f e b r e r o , p u -
b l i c a , e n r e o t r o s , u n D e c r e t o 
de l G o b i e r n o d e l E s t a d o , d i c -
t a n d o n o r m a s d e l C u e r p o de 
M u t i l a d o s de l a G u e r r a , q u e e n 
s u p a r t e d i s p o s i t i v a , d i c e a s í : 
A r t í c u l o 1 . ° — S e c o n s i d e r a -
r á n m u t i l a d o s a b s o l u t o s , p a r a 
los e f e c t o s de e s t e D e c r e t o , t o -
cio i n d i v i d u o p e r t e n e c i e n t e a 
l o s c u a d r o s d e l E j é r c i t o d e l A i -
r o , d e l M a r y de l a T i e r r a y a 
las M i l i c i a s y a t o d o s c u a n t o s 
o t r o s , a c o n s e c u e n c i a de l a a c -
t u a l c a m p a ñ a y p r e s t a n d o se r -
v i c i o s de g u e r r a e n c o m e n d a d o s 
p o r o r d e n s u p e r i o r , f u e r e m u -
t i l a d o e n l a s f o r m a s q u e a c o n -
t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
a ) C e g u e r a c o m p l e t a de 
a m b o s o j o s , b ) M u t i l a c i ó n .de 
l o s d o s m i e m b r o s s u p e r i o r e s 
p o r c u a l q u i e r de s u s s e g m e n -
t o s , c ) M u t i l a c i ó n de l o s d o s 
m i e m b r o s i n f e r i o r e s , d ) M u t i -
l a c i ó n de u n a e x t r e m i d a d s u -
p e r i o r y o t r a i n f e r i o r , e) P a -
r á l i s i s d e f i n i t i v a de a m b a s ex-
t r e m i d a d e s i n f e r i o r e s o s u p e -
r i o r e s , f ) D e m e n c i a p r ó l i j a p o r 
l e s i ó n t r a u m á t i c a . 
A r t í c u l o 2 . ° — L o s s u e l d o s 
q u e d i s f r u t a r á n l o s m u t i l a d o s 
a b s o l u t o s s e r á n l o s s i g u i e n -
t e s : 
a ) . G e n e r a l e s de D i v i s i ó n o 
B r i g a d a , d e c l a r a d o s m u t i l a d o s 
a b s o l u t o s , e l d o b l e d e l s u e l d o 
de s u e m p l e o , d e s d e q u e se p r o 
d u j o l a m u t i l a c i ó n , b ) c o r o n e -
l e s , t e n i e n t e s c o r o n e l e s , c o -
m a n d a n t e s , c a p i t a n e s y s u s a s i 
m i l a d o s , e l s u e l d o d e l e m p l e o 
i n m e d i a t o s u p e r i o r i n c r e m e n -
t a d o c o n u n a p e n s i ó n q u e l l e -
g a r á a 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s , a n u a -
l e s , i n c r e m e n t a d a , h a s t a e s t e 
m á x i m o , p o r a n u a l i d a d e s de 
1.000 p e s e t a s , c ) L o s t e n i e n t e s 
y a l f é r e c e s t e n d r á n l o s m i s m o s 
d e r e c h o s d e l a p a r t a d o a n t e r i o r 
e x c e p t o e n e l i n c r e m e n t o de 
l a s p e n s i o n e s q u e s e r á p o r 
a n u a l i d a d e s de 5 0 0 p e s e t a s , 
c o m p l e t a n d o e l m á x i m o a l o s 
12 a ñ o s , d ) L o s b r i g a d a s d e s -
de e l s u e l d o de 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
a n u a l e s a u m e n t a d o e n 5 0 0 
a n u a l e s h a s t a e l m á x i m o de 
1 6 . 0 0 0 p e s e t a s . L o s s a r g e n t o s 
e l s u e l d o de 9 .000 p e s e t a s l l e -
g a n d o a l m á x i m o de 1 5 . 0 0 0 e n 
arada V é l e z , Jefe t e r r i t o r i a l 
de F . E. de las J. 0 N-S. de l a 
Zona de Protectorado en M a r r u e c o s 
H a s i d o n o m b r a d o J e f e t e -
r r i t o r i a l de F . E . de l a Z o n a de 
P r o t e c t o r a d o e n M a r r u e c o s 
n u e s t r o q u e r i d o J e f e p r o v i n c i a l 
c a m a r a d a F e r n a n d o G . V é l e z 
c u y a d e s i g n a c i ó n h a c a u s a d o 
g r a n e n t u s i a s m o e n l a s o r g a -
n i z a c i o n e s de F . E . de d i c h a z o 
n a . h a b i e n d o s a l i d o e l s á b a d o 
p a s a d o c o n d i r e c c i ó n a s u n u e 
v o d e s t i n o , a c o m p a ñ a d o de s u 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r c a m a r a d a 
R i c a r d o B r u g a d a . 
12 a ñ o s . L o s c a b o s p e r c i b i r á n 
e l s u e l d o de 7 .000 p e s e t a s , l l e -
g a n d o a l m á x i m o de 1 3 . 0 0 0 e n 
12 a ñ o s , y l o s s o l d a d o s e l s u e l -
d o de 6 . 0 0 0 p e s e t a s h a s t a a l -
c a n z a r e l m á x i m o de 1 2 . 0 0 0 pe 
s e t a s , e n 12 a ñ o s , e) L o s i n d i -
v i d u o s c o m p r e n d i d o s e n e l , 
a r t í c u l o 1.° n o p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s c u a d r o s de l o s E j é r c i t o s , 
de A i r e , M a r y T i e r r a , s e r á n 
a s i m i l a d o s a s o l d a d o s l o s m e -
n o r e s de 30 a ñ o s , de 30 a 35 
a ñ o s a c a b o s , de 35 a 40 a s a r - ' 
g e n t o s , de 40 a 45 a b r i g a d a s 
y de 45 e n a d e l a n t e s e r á n c o n -
s i d e r a d o s c o m o a l f é r e c e s . 
A r t í c u l o 3.° Q u e se r e f i e -
r e a f o r m a de p a g o y t r a m i t a -
c i ó n . 
A r t í c u l o 4.° E l s u e l d o de 
los. m u t i l a d o s de guerra s e r á 
c o m p a t i b l e c o n l a s p e n s i o n e s 
do C r u c e s g a n a d a s e n a c c i ó n de 
guerra. 
A r t í c u l o s 5 .° , 6.° y 7 .° 
D a n d o d i v e r s a s i n s t r u c c i o n e s 
de o r d e n s e c u n d a r i o . 
A r t í c u l o 8 . ° — L o s m u t i l a -
dos a b s o l u t o s p o d r á n u s a r e l 
t í t u l o de " C a b a l l e r o s m u t i l a -
dos a b s o l u t o s de l a g u e r r a , por 
la P a t r i a " , y t e n d r á n t r a t a -
m i e n t o c o m o e l d e l i n m e d i a t o 
s u p e r i o r a l q u e les c o r r e s p o n -
da p o r s u s u e l d o . 
Artículos 9.° a l 1 2 . ° I n s -
t r u c c i o n e s p a r a s o l i c i t u d , e t -
cétera, 
( N o r e p r o d u c i m o s t o t a l m e n -
te e s t e D e c r e t o i n t e r e s a n t í s i -
m o p o r f a l t a de e s p a c i o y p o r 
eso n o s l i m i t a m o s a r e c o g e r l o 
m á s i n t e r e s a n t e q u e el m i s m o 
c o n t i e n e ) . 
Anoche no dio su acostumbra-
do charla el general Queipa de 
Llanoy por estar visitando el 
frente de Granada 
E n l a a u s e n c i a de V é l e z que 
s i g u e s i e n d o n u e s t r o J e f e p r o 
v i n c i a l , a s u m e t o d a s l a s f a -
c u l t a d e s de d i c h a J e f a t u r a el 
c a m a r a d a V a l l e , q u e y a l a s ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
L a F a l a n g e de L e ó n se s i e n 
t e h o n r a d a y o r g u l l o s a p o r es-
t a d e s i g n a c i ó n p a r a e l a l t o c a r 
g o e n e l q u e d e s e a m o s a l c a -
m a r a d a V é l e z r e c o j a a b u n d a n -
t e s f r u t o s p a r a e l N a c i o n a l -
S i n d i c a l i s m o . 
U n m a t r i m o n i o r e l i g i o s o s o r -
p r e n d i d o p o r l o s a n a r q u i s t a s 
B a r c e l o n a A n t e a y e r f u é 
s o r p r e n d i d a l a c e l e b r a c i ó n de 
u n m a t r i m o n i o r e l i g i o s o . F u e -
r o n d e t e n i d o s t o d o s l o s a s i s -
t e n t e s y se p r o c e d i ó a l a i n c a u 
t a c i ó n de l o s o r n a m e n t o s s a -
g r a d o s . 
L o s n o v i o s , u n a v e z p u e s t o s 
a d i s p o s i c i ó n de l a s a u t o r i d a -
des , f u e r o n e n c a r c e l a d o s e i n -
c o m u n i c a d o s . 
E l G o b i e r n o de V a l e n c i a n o 
p a g a 
L o n d r e s . — E l h e c h o de n o 
h a b e r s e p a g a d o v a r i a s l e t r a s 
q u e e s t a b a n a c e p t a d a s p o r e l 
G o b i e r n o de V a l e n c i a , h a c a u -
s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n e l m e r 
c a d o b u r s á t i l . 
Se sabe q u e e n L o n d r e s e x i s -
t e n d e p ó s i t o s d e l G o b i e r n o r o -
j o p o r m a y o r c a n t i d a d q u e l a 
q u e se a d e u d a b a . 
L o s b a n q u e r o s se r e u n i e r o n 
y se d i c e q u e n o t o m a r o n n i n -
g ú n a c u e r d o y q u e se c e l e b r a -
r á n o t r a s r e u n i o n e s a n t e s de 
t o r n a r u n a d e c i s i ó n . 
A z a ñ a p ide o b e d i e n c i a 
T o u l o u s s e A z a ñ a h a d i -
c h o q u e p o r l a s i t u a c i ó n i n t e -
r i o r y e x t e r i o r , l a g u e r r a h a 
e n t r a d o e n s u f a s e d e f i n i t i v a . 
R e c l a m a o b e d i e n c i a y s i l e n c i o 
y c o r a j e p a r a l a s s e m a n a s q u e 
se a c e r c a n . 
G o m p a n y s e x i g e q u e t o d o e l 
m u n d o o b e d e z c a . 
M a r t í n e z B a r r i o se m u e s t r a 
o p t i m i s t a , y d i c e q u e p a r a v e n -
c e r bas ta , t e n e r c o r a z ó n . 
P a b e l l ó n L a r g o C a b a l l e r o e n 
l a E x p o s i c i ó n de Par í s""* 
P a r í s A n t e l a g r a n s o r -
p r e s a de l a o p i n i ó n f r a n c e s a , 
se s a b é q u e e l g o b i e r n o de L a r -
g o C a b a í l e r o d e s e a t o m a r p a r -
. C o i i t i n ú a rn cnart'y p ' a v a ) 
P á g i n a 2 
E O / T O R I A L 
M a r t e s 2 de M a r z o de 1 9 9 7 
iiimniiiiMiiiiiiiiiiii 
N u e s t r o 
e m b l e m a 
E l y u g o es l a y u n t a ; la j u n -
t a , las J u n t a s de n o s o t r o s , 
nuestra propicia coyuntura 
h is tór ica . 
L a s flechas hienden l a s m a -
ñ a n a s d e E s p a ñ a . Hienden. 
O f e n d e n . S o n l a ofensiva de 
u n a r a z a , de una juventud que 
pretende imponerse ahora. 
El y u g o camina delante del 
arado. E s la agricultura na-
cional. E l campo nacional. La 
vida nacional. 
Cada manojo de saetas es 
una gavilla de corazones, una 
hermandad, un gremio, un 
Sindicato. 
Las flechas son de hierro, 
de acero, de la carne española 
eterna. Aguzadas, forjadas con 
el fuego antiguo por sindica-
listas nacionales. 
E l yugo y las flechas son 
también la cruz; forman una 
cruz. Para sus cruzadas toda 
una gran empresa ha sido una 
cruz en la encrucijada de los 
tiempos. S i el yugo pesa, ape-
sadumbra a alguien, las f le-
chas aligeran, a l e g r a r á n nues-
tra buena ventura española . 
Aunque cerca del yugo es tá 
siempre el es t ímulo . 
Los campesinos que habla-
ban lat ín estimulaban a sus 
bueyes junto a la cerviz—con 
una punta de saeta en la extre-
midad de un palo. 
Nuestro escudo huele a ga-
rrote y a fragua, y a p a n , y a 
vino, y a s o l , y a eternidad. 
E l equilibrio duradero en-
tre un pasado horizontal, ce-
lestial, de un futuro: las f le-
chas. Habrá que reconquistar 
nuestra Patria a flechazos, a 
golpes de car iño . Amorosa-
mente. G o m o se conquista a 
la mujer q u e p a r i r á a nuestros | 
herederos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiini! 
España volverá a buscar su j 
gloria y "u riqueza por las 
rutas del mar. España ha de ¡ 
aspirar a .ser una gran po- • 
tsneia marít ima, para el pe- i 
ligro y para el comercio. 
Exigimos para la Patria 
igual jerarquía en las flotas 
y en los rumbo:, del aire. 
Doctor F . A C E V E D O 
M é d i c o del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
HAYOS I 
Padre Isla, 2r-Teléfono ^ 
L E O N %i) 
MIGUEL P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
i | m C a r p i n t e r í a a r t i s t l e e 
| PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Espec ia l idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Jbnportación directa 
de Jos n r n c i ^ a V s mjprtos,. (H'*} 
FRANCISCO MOLLEOA 
A b o g a d o 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
l io , calle de Cervantes, S, t r ip l i 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
- información óeí domingo -
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B O L E T Í N DE-L G E N E R A L Í S I M O 
Día 28 de febrero 
E j é r c i t o del N o r t e Q u i n t a D i v i s i ó n S i n n o v e d a d . 
S e x t a D i v i s i ó n . — S i n n o v e d a d . 
O c t a v a D i v i s i ó n E n e l d í a de h o y , u n n u e v o í r a o a s o c o -
r r e s p o n d i ó a l i n t e n t o de a t a q u e g e n e r a l s o b r e e l f r e n t e de l a 
p l a z a de O v i e d o , q u e c o s t ó a l e n e m i g o i n í i n i d a d de b a j a s , h a -
b i é n d o s e m a n t e n i d o í n t e g r o t o d o e l f r e n t e . U n o de l o s p u n t o s 
m á s f u r i o s a m e n t e b o m b a r d e a d o s , n o o b s t a n t e l a s e ñ a l b i e n v i -
s i b l e de l a C r u z R o j a y e l c o n o c i m i e n t o de s u s i t u a c i ó n p o r t o -
d o s l o s m i l i c i a n o s de l a p r o v i n c i a , h a s i d o e l H o s p i t a l de O v i e -
d o , n u e v a m u e s t r a de l a a c t u a c i ó n c r i m i n a l y c o n t r a d e r e c h o de 
l a s h o r d a s r o j a s , q u e se h a c o m p r o b a d o a s e s i n a r o n e n S o m i e -
d o a v a r i a s e n f e r m e r a s de l a C r u z R o j a , q u e h a c e d o s m e s e s 
a p r e s a r o n e n u n a p e q u e ñ a e n f e r m e r í a . E l c a s t i g o s u f r i d o p o r 
e l e n e m i g o e n e l f r e n t e de A s t u r i a s , r e b a s a t o d a m e d i d a , h a -
b i e n d o b a t a l l o n e s m a t e r i a l m e n t e d e s a p a r e c i d o s e n e l i n f r u c t u o -
so a t a q u e a n u e s t r a s l í n e a s . 
C u e r p o de E j é r c i t o de M a d r i d . — S i n n o v e d a d e n t o d a s s u s 
D i v i s i o n e s , c o n l i g e r o s t i r o t e o s y c a ñ o n e o . 
E j é r c i t o de l S u r F u e g o de f u s i l y c a ñ ó n , s i n i m p o r t a n c i a , 
e n l a m a y o r í a de l o s s e c t o r e s . 
S a l a m a n c a , 28 de f e b r e r o de 1 9 3 7 — D e o r d e n de S. E . : E l 
G e n e r a l s e g u n d o j e f e de E s t a d o M a y o r , F r a n c i s c o M a r t í n M o -
r e n o . 
L a charla de anoche del general 
Queipo de Llano 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s . Y o 
n o s é s i h o y p o d r é t e r m i n a r l a 
c h a r l a , p o r q u e m e e n c u e n t r o 
v e r d a d e r a m e n t e a z o r a d o , p o r 
t e n e r c e r c a de m í a l S r . G a r c í a 
S a n c h i z . H a c e f a l t a a t r e v i m i e n 
t o p a r a h a b l a r d e l a n t e de é l . 
H o y l e i n v i t é p a r a q u e v i n i e r a 
c o n m i g o a C á d i z , p a r a q u e s u 
p a l a b r a m á g i c a p u d i e r a c o n t a r 
l e s l o q u e a l l í h e v i s t o y o h o y , 
y es u n a v e r d a d e r a l á s t i m a 
q u e n o m e a c o m p a ñ a r a . E l os 
h u b i e s e h a b l a d o de l a s d i s t i n -
t a s t o n a l i d a d e s de c a d a p o b l a -
c i ó n a n d a l u z a , y de l o s a c t o s 
de h o y , q u e c u l m i n a r o n c o n e l 
d e s c u b r i m i e n t o de u n a l á p i d a 
e n h o n r a de l i l u s t r e C a l v o S o -
t e l o . 
V o y a c o m e n t a r a h o r a l a s 
m e n t i r a s m a r x i s t a s , n o d e l p a r 
t e d e l m i n i s t e r i o de M a r i n a , 
q u e h a d e s a p a r e c i d o p o r c o m -
p l e t o , s i n o l a s de l a s d e m á s r a -
L a s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a n o 
p u e d e se r m á s l a m e n t a b l e . 
A y e r l l e g a r o n u n o s c a m i o n e s 
c o n v í v e r e s y l o s a n a r q u i s t a s 
q u i s i e r o n a p o d e r a r s e de e l l o s y 
p a r a q u e p u d i e r a n c o n t i n u a r 
d i c h o s v í v e r e s , l o s m i l i c i a n o s 
a m i g o s d e l g o b i e r n o t u v i e r o n 
q u e s o s t e n e r u n a v i v a c o n t i e n - | 
d a c o n a q u é l l o s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s f u e r z a s \ 
de S e g u r i d a d i n t e n t a r o n e f e c - ' 
t u a r u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a ! 
p r o t e s t a r c o n t r a s u s j e f e s de l o j 
q u e d e s i s t i e r o n p u e s l e s c o n - i 
v e n c i e r o n de q u e t a l a c t i t u d j 
s e r í a s e m b r a r m á s l a i n d i s c i - i 
p l i n a . 
E n M a d r i d se h a c e l e b r a d o ! 
u n m i t i n a n a r c o - s i n d i c a l i s t a , i 
e n e l q u e h a n p u e s t o a L a r g o ' 
C a b a l l e r o y a P e s t a ñ a c o m o I 
n o d i g a n d u e ñ a s . E n d i c h o m i - í 
v a d o e l q u e m u c h o s m i l i c i a n o s 
f í i t r a n j e r o s r e g r e s e n a s u p a í s , 
l o q u e h a o c u r r i d o h a c e u n o s 
das c o n 105 f r a n c e s e s . 
A l m i s m o t i e m p o , u n a c o m i -
s i ó n de d i p u t a d o s r a d i c a l e s s o -
c i a l i s t a s f r a n c e s e s q u i s i e r o n 
v i s i t a r B a r c e l o n a , p e r o a l p r e -
t e n d e r q u e l e s c o n t e s t a , c n a 
u n f o r m u l a r i o de p r e g u ü t a á , 
f u e r o n d e s p a c h a d o s de m a l a 
m a n e r a , p o r l o q u e s i v o l v i e -
r o n a s u s c a s a s c a b i z b a j o s y 
h a n m a n i f e s t a d o q u e c r e e n i'.ie 
l o s m a r x i s t a s t i e n d a p e r d i d a 
l a g u e r r a . I g u a l e s m a n i f e s t a -
c i o n e s h a h e c h o a s u g o b i e r n o 
M r . H e r b e t t e , e l e m b a j a d o r de 
F r a n c i a e n M a d r i d , i n d i c a n d o 
q u e l a n o i n t e r v e n c i ó n debe 
l l e v a r s e e x t r i c t a m e n t e . S i n era 
fiargo, é s t a n o es a s í , y a q u e de 
F r a n c i a s i g u e n p a s a n d o m i l i -
c i a n o s v o l u n t a r i o s p a r a l o s r o -
j o s e s p a ñ o l e s . T a m n i ^ a de V -
g l a t e r r a v i e n e n v o l u n t a r i o s p a 
r a l o s r o j o s y p a r a e l l o se 
a p r o v e c h a n d e l b i l l e t e de f i n 
de s e m a n a p a r a l l e g a r a F r a n -
c i a , d o n d e se l e s f a c i l i t a l a d o -
c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a p a r a 
a t r a v e s a r l a f r o n t e r a f r a n c o -
c a t a l a n a . 
M i a j a , q u e a l p a r e c e r v a a 
Auxilio de Invierno 
F. E. de las J. O. N-S 
Servicio del Conit d'-r 
Marzo igS7 
j p o , 
a h a b l a r t o d o s l o s d í a s p o r l a i l l e g a d a . 
Elisa G r a n i z o y M . Cresj 
« 1 , 2 , 3 » . 
C . C a r v s j a l y C. M i i l á n , i , 2, 
3. « 4 , 5, 6, 7 » . 
E. González y P. Lobato, 4, 
5, 6, 7, « 8 , 9, 1 0 » , 
A . Lcbato y P, del Cerro, 8, 
9 , 10, « l í , 12 , 13, 1 4 » . 
L. Millán y P. Curros, n , 12, 
13, 14, « 1 5 , 16, 1 7 » . 
A . Lobato y Josefina Alfage-
me, 15 , 16, 17, « 1 8 , 19, 20 , 2 1 » . 
V. Serrano y Concha Cadór-
niga, 18, 19, 20, 21 , « 2 2 , 23 , 4 » . 
R. Gutiérrez y L . Taibo, 2 2 , 
2 3 , 24 , « 2 5 26, 27, 28* . 
E. Granizo y M . Crespo, 25 , 
26, 27 , 28 , « 2 9 , 3 0 , 3 I » . 
En cada turno van entre co-
millas los días—tres o cuatro— 
en los cuales las señoritas a 
quienes corresponde, deberán 
estar en el Comedor a las nue-
ve en puv.to de la mañana, per-
maneciendo en él el mayor 
tiempo posible, a fin de poder 
hacerse responsables de la vigi-
lancia del peso, recuento y ca-
lidad de los alimentos, así como 
de la recepción de los niños y 
de su arreglo y limpieza a su 
r a d i o , h a d i c h o h o y q u e en t o -
j do s l o s f r e n t e s l a t r a n q u i l i d a d 
i es a b s o l u t a , m i e n t r a s q u e l a r a 
I d i o de V a l e n c i a d e c í a q u e en 
1 e l f r e n t e d e l T a j u ñ a n o s h a b í a n 
o c u p a d o p o s i c i o n e s , a r r o l l a n d o 
s u s " v a l i e n t e s " s o l d a d o s a l o s 
n u e s t r o s . ¡ E s t a s r a d i o s n o 
p u e d e n d e j a r de m e n t i r ! j Y a 
se p o d í a n p o n e r de a c u e r d o ! 
E n e l c o n s e j o de m i n i s t r o s 
c e l e b r a d o a y e r e n V a l e n c i a se 
a c o r d ó p u b l i c a r u n a d i s p o s i -
c i ó n s o b r e e l r e s p e t o q u e se 
debe g u a r d a r a l o s p r i s i o n e -
r o s de g u e r r a . A h o r a se a c u e r -
d a n de e s t o , d e s p u é s de t a n t o s 
s e r e s i n o c e n t e s y t a n t o s h o m -
b r e s y m u j e r e s q u e h a n c a i d o 
en s u s m a n o s . 
D a c u e n t a , a c o n t i n u a c i ó n , 
t m l o s o r a d o r e s p r e g u n t a r o n e l i l u s t r e G e n e r a l Q u e i de 
q u é se h a h e c h o de l o s i o n -
L l a n o , de l a s o p e r a c i o n e s d e l 
d i o s r o j a s . H o y se t r a t a de u n a dos a c a u d a d o s p o r e l S o c o r r o ; d í a y se d e s p i d e de s u s r a d i o 
n o t i c i a de R a d i o V a l e n c i a que 
d a c u e n t a de q u e e n B a r c e -
l o n a so c e l e b r ó u n a m a n i f e s t a -
c i ó n m a r x i s t a , a l a q u e s u p o n - | 
g o n o a s i s t i r í a n l o s a n a r q u i s - ' 
t a s . F u e r o n h a s t a l a " G e n e r a -
l i t a t " l l e v a n d o g r a n d e s c a r t e -
l o n e s en l o s q u e se l e í a : " L o s 
h o m b r e s a l f r e n t e , l a s m u j e r e s 
a l a i n d u s t r i a de l a g u e r r a " ; 
" U n G o b i e r n o , u n e j é r c i t o , un 
m a n d o : l a v i c t o r i a " . U n a c o m í - , 
s i ó n s u b i ó a h a b l a r c o n C o m p a 
n y s y é s t e , d e s p u é s de r e c i b i r -
l a se a s o m ó a l b a l c ó n p i d i e n -
d o e l s a c r i ñ e i o de t o d o s p a r a 
g a n a r l a g u e r r a , a l o q u e t o d o s 
c o n t e s t a r o n c o n u n " s i " . L o . 
m a l o es q u e e sa m a n i f e s t a c i ó n j 
d e b í a e s t a r f o r m a d a s ó l o p o r ] 
l o s m a r x i s t a s y c o m o l o s a n a r - ; 
c o - s i n d i c a l i s t a s s o n l o s qii,e! 
e j e r c e n e l c o n t r o l en l a c a p i - j 
t a l y n o a s i s t i e r o n , t o d o q u e d a - 1 
r á e n l o h a b l a d o . 
r o j o , c u y a d e s a p a r i c i ó n c o i n 
c i d e c o n l a b u e n a v i d a q u e se 
d a n l o s d i r i g e n t e s m a r x i s t a s v , 
s u s f a m i l i a s . 
E n e l f r e n t e d e l J a r a m a 
t a m b i é n h a h a b i d o s u s i n c i -
d e n t e s a l a s e s i n a r l o s m i l i c i a -
n o s a t r e s o f i c i a l e s q u e se c o -
m í a n e l r a n c h o , o e l d i n e r o p a -
r a c o m p r a r l o , m i e n t r a s s u s 
s u b o r d i n a d o se m o r í a n de h a m 
b r e . 
" L e J o u r " d i c e , p o r m e d i o 
de s u c o r r e s p o n s a l e n B a r c e - ¡ 
l o n a , q u e e n e s t a c a p i t a l n o | 
m a n d a n a d i e m á s q u e l o s a n a r ' 
0 0 - s i n d i c a l i s t a s h a s t a e l e x t r e - | 
m o q u e a! l l e g a r h a c e u n o s I 
d í a s u n b a r c o de h a r i n a , q u i - 1 
s i e r o n a p o d e r a r s e de é l ' p e r o 
e l G o b i e r n o p r o p u s o se r e p a r -
t i e s e y c o m o n o a c c e d i e r a n a 
e l l o l o s a n a r q u i s t a s , e l b a r c o 
h u b o de l e v a r a n c l a s y r e g r e -
s a r , c o n l a h a r i n a , a l p u n t o de 
o r i g e n . E s t a s i t u a c í - . n h a u t - H l -
y e n t e s p a r a d e j a r e l m i c r ó f o -
n o a l i l u s t r e e b a n i s t a F e d e -
r i c o G a r c í a S a n c h i z . 
Para que la obra del come-
dor tenga una eficacia educa-
dora, para que sea ,algo más 
que un sitio donde se da de 
comer, es preciso pensar: 
En la constancia del sacrificio. 
N^die talle. Nadie se disculpe. 
Nadie olvide el compromiso con-
traído. 
A l o s p u e b l o s n o l o s 
h o n m o v i d o n u n c o 
m á s q u e i o s p o e t a s 
y ¡ á y d e l q u e n o s e -
p a l e v o n f a r f r e n t e 
es l o p o e s í a q u e 
d e s t r u y e l a p o e s í a 
q u e p r o m e t e ! 
José Antonio Primo de Rivera 
D i r e c t o r : D r . EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
G i n e c o l o g í a A p a r a t o L ) r g e s t i \ 
paríoriintis f sesos eÉorÉis k tirpnoia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 101 
A m u e b l e su caso c o n g u s t o . . . 
vea u s t e d a • fij A 
Mueblista - Decorador % m f l 
y l e e n s e ñ a r á sus I 1 1 • 
Bellas Exposiciones 
M u e b l e s d e T a p i N 
A u í o m ó v i i e s OP 
independencia, 10 
E s f o c i ó n d e 
B u r c r o N l i e v n . 4 
t L y accesorios en general 
Telé fono 1621 
e n q r a s e y r e p a r a c I m K " • 
L E O N Telé í > 1 . . (34) 
1 «aMftCTgsgroMMwgwa» 
A l m o c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 





g r m a c i o n 
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a L a V i r g e n d e l C a m i n o 
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G o m o e n l a p o p u l a r p o e s í a 
e a m p o a m o r i a n a d i g o y o h o y , 
" ¡ Q u i é n s u p i e r a e s c r i b i r ! " . . . 
Q u i e n s u p i e r a t r a s l a d a r a l 
p a p e l , s i p a p e l h u b i e s e , p o r q u e 
b a s t a de é l c a r e c e m o s , e l s u -
b l i m e c u a d r o de d e v o c i ó n , d e 
h o n d í s i m o f e r v o r r e l i g i o s o , de 
a m o r a l a M a d r e de D i o s , q u e \ 
p r e s e n c i a m o s e l d o m i n g o c u a n i 
d o e l v e r d a d e r o p u e b l o l e o n é s , | 
n o esos b u r ó c r a t a s e s c u c h i - i 
m i z a d o s , e sos s e ñ o r i t i l l o s e n - | 
t e c o s de a l m a y e sos o b r e r i t o s j 
e m b r u t e c i d o s o e n v i d i o s i l l o s , ! 
q u e c r e e n s e r l o t o d o , se d i r i - j 
g i ó h a c i a e l s a n t u a r i o de l a : 
r a z a l e o n e s a , h a c i a L a V i r g e n 
d e l C a m i n o , p a r a p e d i r l e , c o n 
h u m i l d a d de p e n i t e n t e , y c o n - ' 
ficnza de h i j o a m a d r e b o n d a -
d o s a , e l t r i u n f o de l a s a r m a s 
i m p e r i a l e s de E s p a ñ a , l a v i c -
t o r i a p r o n t a p a r a q u e l a p a z 
f u n d a e n a b r a z o de h e r m a n o s 
a l a E s p a ñ a t r a d i c i o n a l y a l a 
E s p a ñ a r u s a c o n v e r t i d a . . . 
i Q u i é n s u p i e r a e s c r i b i r ! . . . ! 
Sabe e l p u e b l o l e o n é s q u e 
p u e d e p e d i r a s u V i r g e n d e l 
C a m i n o , p o r q u e E l l a , q u e es 
n u e s t r a M a d r e , es l a M a d r e de 
D i o s , d e l D i o s de l o s E j é r c i t o s 
d e l D i o s de l a s v i c t o r i a s . . . Y 
a l l á se f u é . . . c o n f o r m e h a b l a -
m o s a n u n c i a d o , i 
E l t i e m p o 
D i c e n l o s s a n t o s q u e a v e -
ces o b r a l a V i r g e n c o m o m a d r e 
j u g u e t o n a a l d a r e l p e c h o a l 
n i ñ o t r a g o n é e t e . L o r e t i r a , l o 
a p r o x i m a a l a b o q u i t a a n s i o - ' 
s a Y a s í f u é e l t i e m p o . . . Q u e ' 
s i l l u e v e , q u e s i h a c e s o l . . . E l 
d o m i n g o f u é u n d í a e n q u e n o 
s a b í a m o s q u é t i e m p o i b a a q u e 
d a r . 
A l a s d o s , h o r a de s a l i r l a 
p e r e g r i n a c i ó n , c a e n c o p o s de, 
n i e v e , s o p l a e l v i e n t o y l u c e e l 
s o l . 
E l f r í o , de sde l u e g o , es a t e -
r r a d o r . 
P e r o c i e n t o s de a l m a s a g u a r 
d a n y a f r e n t e a S a n M a r c o s y 
a l a s dos e n p u n t o se p o n e e n 
m a r c h a l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l p a s o p o r e l p u e n t e se h a -
ce e n t r e n i e v e y v i e n t o h u r a c a -
n a d o . H a y p e r s o n a s ( p o c a s ) 
q u e se v u e l v e n . P e r o l a m a s a 
s i g u e . S i g u e , s i g u e . . . s i g u e y 
r e t o r n a a l a c i u d a d e n t r e u n a 
f u e r t e t o r m e n t a de n i e v e , q u e e 
o s c u r e c e e l h o r i z o n t e y a z o t a 
l o s r o s t r o s h a s t a d e j a r s o b r e 
fes r o p a s u n a c o s t r a b l a n c a y 
d u r a d e r a . 
¡ P e r o e l g r i t o e s p a ñ o l por~ 
e x c e l e n c i a , e l " N o i m p o r t a " l a -
t e e n l o s c o r a z o n e s " N o i m -
p o r t a " . A d e l a n t e . 
¿ C a e n i e v e ? ¡ ¡ N o i m p o r t a ! ! 
i m p o n d e r a b l e des f i l e 
P a r a o j o s c o m o l o s m í o s 
q u e h a n t e n i d o q u e r e g i s t r a r 
t c d o s l o s a c o n t e c i m i e n t o s de 
í a h i s t o r i a l e o n e s a c o n t e m p o -
J-sinea s o l a m e n t e l a G o r o n a c i ó n 
^ es.ta m i s m a V'Wer. ! : ,. 
a » i n o s u p e r a a l e s p e c t á c u l o d e l 
• • • 
r i i m p r e s i o n o r i f í s i m o í e r v o r 
u n e o f u s i o s m o d e s b o r d o d o 
• • • 
=iiiiiiiiiiiiiinii¡i!iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiíi!iiiiimm 
El p u e b l o d r L e ó n siente y reza 
d o m i n g o . P e r o é s t e s u p e r ó a 
a a q u é l l a e n m a g n i t u d de f e r -
v o r , de s e n t i m i e n t o , p o r q u e e l 
d o l o r c a l a s i e m p r e m á s h o n d o 
q u e l a a l e g r í a , q u e n o e n b a l -
de se l l a m a a e s t a v i d a v a l l e de 
l a g r i m a s . 
H e c o r r i d o m u c h o e s t a t a r -
de , p o r q u e n o p u e d e i r e l p e -
r i o d i s t a c o n s u s c u a r t i l l a s c o -
m o p e r e g r i n o , h e r e c o r r i d o g r u 
p o s y f i l a s y p o r f i n , h e s u b i d o 
a u n a l t o z a n o c e r c a de L a V i r -
g e n , y c u a n d o y a e s t a b a n e n e l 
s a n t u a r i o c i e n t o s de p e r e g r i -
n o s y a ú n a l l á p o r T r o b a j o a p a 
r e c í a n b a n d e r a s y n ú c l e o s q u e 
e n m i s n o t a s e s t a b a n a p u n t a -
dos p o r o r d e n h a c i a l a m i t a d 
de l a p e r e g r i n a c i ó n , r e c o g i d a 
l a n o t a a l a s a l i d a de S a n M a r -
c o s . 
C r e o , c o n e s t o , h a b e r d i c h o 
t o d o , . . 
D e s d e L e ó n a L a V i r g e n h a 
d e b i d o h a b e r u n o s i n i n u i o ^ de 
" c o m p l e t a y c o a r / . v - i a " m i s a 
p e r e g r i n a n t e . ; , C a / i i - . í S !a i'ov 
m a b a n ? 
S e g ú n a l g u - i )s oc-13 t . H a l -
n a s , s e g ú n o t r o - ; , d i e z m i l . 
Ñ o p u e d e d a r s e n ú m e r o fi-
j o . P e r o a q - i e n a n u ' c h c d u l a -
b r e a l c a n z a b a p r o p .»1;" Ums de 
g r a n d i o s i d a d . 
L a m a r c h a 
H a n l l e g a d o a L a V i r g e n p e -
r e g r i n o s de A s t o r g a ( q u e h a n 
h e c h o a l g u n o s e l v i a j e r a p i e l ) 
de P o n f e r r a d a , de V a l de S a n 
L o r e n z o , de C a l z a d a y de o t r o s 
p u e b l o s a l e j a d o s . 
D e l o s p u e b l o s l i m í t r o f e s de 
L e ó n l a c o n c u r r e n c i a h a s i d o 
e n o r m e . Se h a n d e s p o b l a d o a l -
g u n o s v e r d a d e r a m e n t e . 
D e N a v a t e j e r a , c o n s u a c t i -
v o p á r r o c o D . G r e g o r i o S u á r e z 
v i n i e r o n l o s n i ñ o s , c o n b a n d e -
r i t a s , y m u l t i t u d de p e r s o n a s 
m a y o r e s . 
T r o b a j o d e l C a m i n o d i ó u n 
g r a n c o n t i n g e n t e . F i g u r ó a l a 
c a b e z a , e l p e n d ó n d e l p u e b l o . 
L o s n i ñ o s de l a e s c u e l a l l e v a -
b a n b a n d e r i t a s y u n c a r t e l ó n 
de s a l u d o . M u c h a s n i ñ a s l u -
c í a n e n e l p e l o l a z o s n a c i o n a -
l e s . 
L a m a r c h a se h i z o c o n g r a n 
o r d e n y de p r i s a p e r o s i n g u a r -
d a r f o r m a c i ó n a p e n a s . S e i b a 
en g r u p o s , m á s q u e e n filas 
s i g u i e n d o l a s r e s p e c t i v a s b a n -
d e r a s . 
Se r e z a b a e l R o s a r i o , se c a n 
t a b a n h i m n o s y p l e g a r i a s , se 
¡ d a b a n v i v a s . E r a c o n m o v e d o r 
i v e r a q u e l l a m a r c h a . 
! A n o t a m o s e n S a n M a r c o s l a s 
a g r u p a c i o n e s s i g u i e n t e s : L u i -
ses ^ E s t a n i s l a o s , J u v e n t u d Ga 
'. t ó l i c a ( M a s c u l i n a y F e m e n i -
n a ) . C a t e q u e s í s de S a n F r a n -
í c i s c o , O r d e n T e r c e r a ; c o f r a d í a 
d e l N i ñ o de P r a g a . H i j a s d é M a 
r í a . A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
T a r s i c i o s , A s o c i a c i ó n de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a , M a r í a s de 
l o s S a g r a r i o s , " C o a l i c i ó n " ( c o n 
s u b a n d e r a r e c i é n b e n d e c i d a ) , 
E s c u e l a s de l a M i l a g r o s a , A g u s 
t i n o s . N i ñ a s d e l H o s p i c i o y 
o t r a p o r c i ó n de g e n t e m e n u d a 
q u e h u b i e r a s i d o c o n s i d e r a b l e 
de h a c e r m e j o r t a r d e . 
L a s m i l i c i a s y s e c c i o n e s f e -
m e n i n a s e s t a b a n t o d a s , c o n 
s u s r e s p e c t i v a s b a n d e r a s , as í 
c o m o l a s s e c c i o n e s i n f a n t i l e s . 
L l a m a l a a t e n c i ó n e s t a c e n t u -
r i a de F , E , q u e c o n s u d i g n o | 
c a p e l l á n d o n F a u s t i n o M a r t í - | 
nez en e l m e d i o , p a s a r e z a n d o j 
e l R o s a r i o , c u b i e r t o s l o s c h i c o s ! 
c o n u n o s c a p o t e s y p a r d o s q u e 
lea h a c e s e m e j a r f r a i l e s de a l -
Los trabajos 








.mprenta F a l a n g e 
de la i m p r e s i ó n 
y ia variedad de 
s u s caracteres 
gráf icos . 
Cheques, cartas, 
sobres, facturas, 
m e m o r á n d u m s , 
estados, afiches, 
r e c o r d a t o r i o s 
y toda clase de 
trabajos a una 




g u n a o r d e n p e n i t e n t e . 
Se v e n m u c h o s g u a r d i a s c i -
v i l e s y de A s a l t o q u e v a n c o m o 
p e r e g r i n o s . D e s o l d a d o s , h a y 
c a n t i d a d e n o r m e . 
C o r r e m o s p o r e n t r e l o s g r u -
p o s e l c a j i s t a de l a I m p r e n t a 
P r o v i n c i a l T o m á s G o n z á l e z , 
q u e a c t ú a de s e c r e t a r i o m í o y 
e l c r o n i s t a . T o m á s es e l a m o 
d a n d o v i v a s , i T i e n e u n o s p u l -
m o n e s c o m o u n a C a t e d r a l ! 
N o s a b e m o s d o n d e h a y m á s 
e n t u s i a s m o , l a v e r d a d . 
L o c a s t i z o 
N o p o d í a f a l t a r l o l e o n é s , l o 
c a s t i z o , l o g e n u i n o , l o de l a 
r a z a . A q u í e s t á n e s t o s v i s t o -
sos p e n d o n e s de l a t i e r r a c o n 
s u s p a ñ o s v e r d e s y r o j o s , , , Y 
a q u í e s t á n c e t r o e n m a n o , s e -
r i o s y o r g u l l o s o s .de s u s c a r -
g o s , l o s n o b l e s c o f r a d e s de 
S a n I s i d r o L a b r a d o r , de l a - c i u -
d a d de L e ó n , c o n s u p e n d ó n y 
l o s " p a p o n e s " , l o s s e i se s y 
a b a d e s de l a M i n e r v a y D u l c e 
N o m b r e de J e s ú s N a z a r e n o q u e 
m a r c h a n e n t r e r e z o s de A v e -
m a r i a s , , . 
¡ A q u í e s t á L e ó n ! . . . 
A b o r b o t o n e s . . . 
C u a n d o l l e g a m o s a l s a n t u a -
| r i o , s ó l o l a a u t o r i d a d d e l P a - 1 
i d r e J a v i e r , c a p u c h i n o , o r g a n i - i 
| z a d o r p r i n c i p a l de l a p e r e g r i - < 
! n a c i ó n m e a b r e p a s o e n t r e ; 
I a q u e l m a r h u m a n o q u e r o d e a 
! l a i g l e s i a . E n e l t e m p l o , e s t e 
s o n preferidos | b e n e m é r i t o g o b e r n a d o r c i v i l de 
por la pu lc r i t ud ; L e ó n , e s t e v e t e r a n o c o r o n e l 
D . C a r l o s , q u e d a e j e m p l o , t a n 
c o n s o l a d o r , de a s i s t e n c i a . 
A l l í t a m b i é n e l d i g n í s i m o 
d e l e g a d o de O r d e n P ú b l i c o s e -
ñ o r M e d i n a , q u e h a h e c h o a p i e 
l a j o r n a d a c o n e l P r o v i s o r d e l 
O b i s p a d o . , 
E n t r a m o s . E l t e m p l o es i n -
s u f i c i e n t e . H a y q u e s a c a r la 
i m a g e n b e n d i t a . Y l a s a l i d a 
de l a V i r g e n es c o m o u n a p u -
ñ a l a d a de a m o r e s e n e l a l m a 
i n m e n s a de a q u e l l a m u l t i t u d , j 
S a l e l a s a n g r e de l o s e n t u s i a s -
m o s , de l o s a f e c t o s , de l o s d e -
seos ¡ ¡ a b o r b o t o n e s ! ! . . . \ 
A q u e l l o s i q u e es " d e s b o r -
d a m i e n t o " . . . S i n o r d e n , s i n c o n 
c i e r t o , c o m o u n a i n u n d a c i ó n 
i m p o n e n t e de v i v a s , de a p l a u - ; 
sos ( ¡ t a n s e r i o L e ó n ! ) de p l e -
g a r i a s , de c á n t i c o s v . . . ¡ d e l á - I 
. . i 
g r i m a s ! 
L l o r a n , n o m u j e r e s , s i n o 1 
h o m b r e s y b a r b u d o s . 
A d u r a s p e n a s c o n s e g u i m o s '. 
p o n e r l a i m a g e n s o b r e u n a h u - j 
m i l d e m e s a p a r a q u e l a v e a l a j 
g e n t e . H a b l a e l P . T e o d o m i r o 
t l e V i l l a l o b o s . ¡ Q u é b i e n e s t a i 
f i g u r a s e c a y q u i j o t e s c a d e l c a ' 
p u c h i n ó a q u i e n e l v i e n t o e n - i 
c i 'espci l e b a r i r a " l a c a b d i o r a , 
y l e d a m á s a i r e e x t l t a d o de v i -
s i o n a r i o , de p r o f e t a , de s a n t o . 1 
y 9 
mprenta ff alange 
donde se edita 
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el d iar io de m á s 
c i r cu lac ión de la 
reg ión leonesa. 
Y uno de sus exponentes.,. 
p r e n d i d o e n u n é x t a s i s a r r e b a -
t a d o r ! 
A b o r b o t o n e s . t a m b i é n s a l e 
s u p a l a b r a d e l c o r a z ó n . 
F r e n s f m a r i a n o 
D e s p u é s e l e n t u s i a s m o l l e -
g a a l í m i t e s de f r e n e s í , de d é -
l i r i o . R e c o r d a m o s , d e n t r o d e 
l a s e r i e d a d l e o n e s a , l a s d e s c r i p 
c i e n e s de l a e n t r a d a de l a V i r -
g e n d e l R o c í o e n s u e r m i t a d e 
A l m o n t e . 
• L l e v a m o s e n t r e u n o s c u a n -
t o s a l a V i r g e n y o n o s é p o r 
d o n d e . S ó l o s é q u e c a m i s a s azu 
l e s l a s o s t i e n e n , q u e b o i n a s r o -
j a s l a c u s t o d i a n y q u e m u j e r e s 
h o m b r e s , n i ñ o s , c o n f u n d i d o s 
t o d o s , l a e n c o p e t a d a s e ñ o r a 
c o n l a a l d e a n a h u m i l d e e l f r a i -
l a y e l s e g l a r , e l g u a r d i a c i v i l 
y e l l a b r a d o r , e l s o l d a d o e l i n -
d u s t r i a l , t o d o s , t o d o s l a a c l a -
m a n , l a r e z a n , l a m i r a n c o n 
o j o s h ú m e d o s , y c a s i n o p o d e -
m o s a n d a r n i l o s q u e s i m p l e -
m e n t e s o s t e n e m o s e l m a n t o 
p a r a ^ q u e n o e s t o r b e a q u i e n e s 
c o n d u c e n l a p r e c i o s a c a r g a . 
P o r f i n , e n t r a é s t a e n e l t e m -
p l o , p o r f i n se h a c e l a R e s e r -
v a , e n q u e o f i c i a e l S r . P r o v i s o r 
D . F e r n a n d o A l v a r e z , Y p o r f i n 
a d u r a s p e n a s , c o n d o l o r , e m -
p i e z a a v o l v e r l a g e n t e h a c i a 
L e ó n , p a r a d e s a f i a r e n e l c a -
m i n o l a n i e v e , e l v i e n t o , e l 
f r í o , , , ¡ l o q u e sea ! 
¡ P o b r e s r o j o s q u e a ú n c r e é i s 
v e n c e r a e s t e p u e b l o c r e y e n -
t e ! 
E l C r i s t o de C a n d a n e d o 
M i e n t r a s u n o s í b a m o s con 
l a i m a g e n , p a r a e n t r a r l a c u a l 
e n s u t e m p l o r e c l a m a r o n un 
a n t i g u o h o n o r e s t o s l e o n e s e s , 
de c.epa de A r r i ó l a , S á n c h e z , 
( F e r n a n d o ) q u e se p u s o l a m e -
d a l l a de c o n c e j a l , e tc . , m i l e s de 
d e v o t o s h i c i e r o n e l p r e c i o s o 
" V i a - C r u c i s " de E s p a ñ a , can-
t a d o , p o r n u e s t r o c o l a b o r a d o r 
P S i l v e r i o de Z o r i t a . 
P r e s i d í a e l " V í a G r u c i s " u n 
v i e j o S a n t o C r i s t o a l d e a n o , de 
m o r a d a s " e n a g ü i l l a s " , a l c u a l 
f a l t a u n a m a n o : es e l de Can-
d a n e d o c u y a i g l e s i a s a q u e a r o n 
l o s r o j o s . 
E l C r u c i f i j o , c o n u n a m a n o 
r o t a , l o e n c o n t r a r o n n u e s t r o s 
v a l i e n t e s s o l d a d o s t i r a d o e n e l 
c e m e n t e r i o . L a p e r e g r i n a c i ó n 
l o t r a j o d e s p u é s a l P a l a c i o 
E p i s c o p a l . 
. . í Q u i é n s u p i e r a e s c r i b i r ! . . 
T e r m i n o c o n l a e x c l a m a c i ó n 
d e l p r i n c i p i o : " ¡ Q u i é n s u p i e -
r a e s c r i b i r ! " . 
P o r q u e a c t o s c o m o e l d e l 
d o m i n g o , e n q u e u n p u e b l o l l e -
g a á l p a r o x i s m o de u n a f e m e -
r e c e n p l u m a s b r i l l a n t e s , y a q u e 
q u e d a n e n l a v i d a de l a s g e n -
te? s e ñ a l a d o s c o n l a d i a m a n t i -
n a f i j e z a de u n a f e c h a p e r d u -
r a b l e e n l a h i s t o r i a q u e p o r l o 
q u e h a c e a q u i e n e s l a v i v i m o s 
y a n o se b o r r a r á n u n c a d e l r e -
c u e r d o ; P o r q u e se v i v e n 
cos d í a s a s í . . . 
L a m p a r ! ira 
t e en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
p r ó x i m a . N a t u r a l m e n t e q u e e l 
d i n e r o m a r x i s t a e s p a ñ o l q u e 
h a de s u b v e n c i o n a r l a a s i s t e n -
c i a d e l g o b i e r n o r o j o a e s t a 
e x p o s i c i ó n , es r o b a d o p o r l o s 
r o j o s a l p u e b l o e s p a ñ o l , ac -
t u a l m e n t e d e p o s i t a d o en B a n -
c o s de P a r í s . 
E s t e c a s o p u e d e r e s u l t a r 
m u y d e l i c a d o p a r a e l g o b i e r n o 
f r a n c é s , y a q u e t i e n e q u e c o n -
t a r c o n l a s a d v e r t e n c i a s q u e e l 
g o b i e r n o d e l G e n e r a l F r a n c o 
h a h e c h o a l B l u m p o r a y u d a r 
a l e m p l e o de u n d i n e r o r o b a d o 
a l o s e s p a ñ o l e s , a d v e r t e n c i a 
q u e e n u n m o m e n t o p o d r í a t e -
n e r c o n s e c u e n c i a s m u y m o l e s -
t a s p a r a e l g o b i e r n o d e l F r e n -
t e P o p u l a r f r a n c é s . E s de a d -
v e r t i r q u e e l " P a b e l l ó n L a r g o 
C a b a l l e r o " se p o n d r á d e l i b e r a -
d a m e n t e j u n t o a l s o v i é t i c o . 
( O . P . E . ) j 
H a y q u e f u s i l a n a L a r g o C a t a - ; 
f iero , d i c e n s u s " c a m a r a d a d ' , 
M a d r i d " M u n d o O b r e r o " j 
a r r e c i a e n s u c a m p a ñ a c o n t r a ' 
e l g o b i e r n o de V a l e n c i a , c u l -
p á n d o l e d e l r u m b o d e s f a v o r a - | 
b l e q u e p a r a l o s r o j o s h a t o - j 
m a d o l a g u e r r a . T e r m i n a d i - j 
c i e n d o q u e s i se p i e r d e l a g u e - | 
r r a , h a y q u e f u s i l a r i n m e d i a t a | 
m e n t e a L a r g o C a b a l l e r o y a 
' t odos s u s c o m p i n c h e s . 
L a i n u t i l i d a d de P r i e t o | 
M a d r i d T e l e g r a f í a e l o o - : 
r r e s p o n s a l de l a A g e n c i a H a -
v a s e n M a d r i d q u e a r r e c i a e n 
f o r m a v i o l e n t a l a c a m p a ñ a de | 
l a F . A . I . y de l a G. N . T . c o n -
t r a P r i e t o . S e g ú n d i c h o c o r r e s -
p o n s a l , " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , 
h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o t i t u -
l a d o " L a i n u t i l i d a d de P r i e t o " 
e n e l q u e d i c e q u e . e n l a s a c -
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , c i e r í a s 
i n u t i l i d a d e s n o t i e n e n e x c u s a 
y d e b e n c ó n s i d e i M ' . M e h u c o m o 
d e l i t o de a l t a t r a i c i ó n , y a -IUO 
s o b r e s í p e s a l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de t o d o u n p u e b l o , a l q u e 
se h a e n g a ñ a d o m i s e r a b l e m e n -
t e . 
D e d o n d e r e s u l t a q u e l o s ; 
a n a r q u i s t a s y a p i d e n e l f u s i - | 
l a m i e n t o de P r i e t o . 
C i e n m i ! p e s e t a s p a r a l a c a s a : 
de A z a ñ a 
V a l e n c i a E l g o b i e r n o r o j o 
h a v o t a d o u n c r é d i t o de 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s p a r a e f e c t u a r o b r a s 
e n l a c a s a q u e s e r v i r á de r e s i -
d e n c i a a A z a ñ a . E s t a n o t i c i a 
h a p r o d u c i d o h o n d o d i s g u s t o 
e n t r e l o s e l e m e n t o s de l a 
C, N . T . y de l a F . A . I . , c u y o s ' 
r e p r e s e n t a n t e s e n e l g o b i e r n o ' 
se o p u s i e r o n a l e x p r e s a d o 
a c u e r d o , p e r o p a r e c e f u e r o n 
c o n v e n c i d o s p o r L a r g o C a b a -
l l e r o , q u e i n c l u s o í e s a m e n a z ó 
c o n p r o v o c a r u n a c r i s i s y e l 
t e m o r de q u e se r e o r g a n i z a s e 
e í g o b i e r n o s i n s u i n t e r v e n - ¡ 
c i ó n . 
No e s c r i b á i s a lo s r e l i g i o s o s 
de l a z o n a r o j a 
L o n d r e s . — E l r e v e r e n d o A l - j 
b e r t o G o n i C. M . F . s u p e r i o r de 
l a p r o v i n c i a C l a r e t i a n a de G a - \ 
t á l u ñ a r e s i d i ó t r e s m e s e s e n 
B a r c e l o n a d e s p u é s de e s t a l l a r , 
e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l d i s - i 
f r a z a d o de c a m p e s i n o . H a d i - . 
r í g i d o u n a v i s o a l o s c a t ó l i c o s 
p r e v i n i é n d o l o s q u e n o e s c r i - 1 
b a n c a r t a s a l o s s a c e r d o t e s y. , 
s e m i n a r i s t a s r e s i d e n t e s e n E s - ] 
p a ñ a a ú n n o o c u p a d a p o r l o s i 
n a c i o n a l e s . 
E l p a d r e G o n i a d v i e r t e e l p e -
l i g r o q u e h a y p a r a l a s p e r s o -
n a s q u e r e c i b e n l a s c a r t a s y 
r e c o m i e n d a q u e n o se e n v í e n 
c o m u n i c a c i o n e s de n i n g u n a 
c l a s e . CO. P . í U 
de m a r z o 1937 P H ü 
S e c a l c u l a e n 5 0 . 0 0 0 el n ú m e -
r o de n i ñ o s s i n h o g a r 
B e r l í n . — E l p e r i ó d i c o " D e r , 
E l s a e e r " de E s t r a s b u r g o , p u -
b l i c a u n a i n t e r e s a n t e i n f o r m a - ; 
c i ó n a c e r c a de l a s u e r t e d e s - j 
g r a c i a d a de l a i n f a n c i a e n l a j 
z o n a r o j a e s p a ñ o l a . 
Se c a l c u l a e n 5 0 . 0 0 0 e í n ú -
m e r o de n i ñ o s s i n h o s a r . 
L a a p l i c a c i ó n def c o n t r o l 
L o n d r e s L o s d e l e g a d o s de 
R u s i a y P o r t u g a l h a n a n u n c i a -
d o q u e s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s 
n o p a r t i c i p a r á n e n e l c o n t r o l 
m a r í t i m o . 
E l d e l e g a d o m o s c o v i t a h a 
d i c h o q u e R u s i a q u e d a s a t i s -
f e c h a c o n q u e se l e h a y a r e c o -
n o c i d o s u d e r e c h o a p a r t i c i -
L o s n i ñ o s r e c o g i d o s p o r l o s I p a r ; p e r o n o a c e p t a r í a l a v i -
n a c i o n a l i s t a s se h a n e n v i a d o a j g i l a n c i a de l a z o n a t o r m e n t o s a 
l o s c o n v e n t o s y o r f a n a t o s q u e d e l C a n t á b r i c o q u e l e h a b í a 
n o f u e r o n d e s t r u i d o s . 
D i c e l a i n f o r m a c i ó n q u e se 
e n c o n t r a r o n m u c h o s n i ñ o s h e -
l a d o s e n l a - S i e r r a d e l G u a d a -
r r a m a , n i ñ o s a b a n d o n a d o s p o r i 
l o s c o m u n i s t a s e n s u p r e c i p i - | 
t a d a f u g a . 
jEm P e r p i ñ á n m a l t r a t a n a l o s 
s a c e r d o t e s 
B e r l í n . — V a r i o s m i l i c i a n o s 
r e j o s de P e r p i ñ á n h a n i n s u l t a -
d o y m a l t r a t a d o a u n s a c e r d o -
t e e n l a s c a l l e s de l a c i u d a d . i 
H a c i a u n a s o l u c i ó n de l a c r i -
s i s r e l i g i o s a en M é j i c o I 
M é j i c o E l i n e s p e r a d o n o m 
b r a m i e n t o h e c h o p o r S u S a n t i -
d a d , e l e v a d o e l o b i s p o M a r t í -
nez a l A r z o b i s p o de M é j i c o , d e -
b i d o a l a m u e r t e h a c e n u e v e m e 
ses d e l a r z o b i s p o P a s c u a l D í a z 
h a h e c h o r e n a c e r l a s e s p e r a n -
zas de l o s c a t ó l i c o s de u n a m o -
d i f i c a c i ó n o a n u l a c i ó n de c i e r -
t a s l e y e s a n t i r r e l i g i o s a s v i g e n -
t e s . E s t a e s p e r a n z a de u n a s o -
l u c i ó n de l a c r i s i s r e l i g i o s a , se 
b a s a a n t e t o d o e n e l h e c h o de 
q u e desde l a s u b i d a de C á r d e -
n a s a l p o d e r h a d i s m i n u i d o l a 
p e r s e c u c i ó n c a t ó l i c a en l a n a -
c i ó n . 
E í h e c h o de q u e e l n u e v o j e f e 
de l a I g l e s i a c a t ó l i c a de M é j i c o 
sea p a i s a n o d e l p r e s i d e n t e C á r 
d e n a s , es t a m b i é n c a u s a de 
a l i e n t o . A m b o s s o r u o r i u n d o s 
d e l E s t a d o de M i c b o a c a n , e l 
c u a l e s t á r e p r e s e n t a n d o a h o -
r a u n i m p o r t a n t e p a p e l e n l a 
p o l í t i c a m e j i c a n a , c o m o l o h a n 
a s i g n a d o . ( R a d i o C. B . ) 
Ya s e h a n d e s i g n a d o l o s q u e 
h a n de d i r i g i r ef c o n t r o l m a -
r í t i m o y t e r r e s t r e 
R o m a Se h a t o m a d o e l 
a c u e r d o p o r e l C o m i t é de L o n -
d r e s de n o m b r a r p a r a d i r i g i r 
e l c o n t r o l m a r í t i m o e n E s p a -
ñ a , e l a l m i r a n t e h o l a n d é s D e 
G r a a ñ . P a r a l a f r o n t e r a t e r r e s -
t r e h i s p a n o - f r a n c e s a h a s i d o 
d e s i g n a d o e l d i p l o m á t i c o b a -
r ó n V a n V o s s , t a m b i é n de l a 
m i s m a n a c i o n a l i d a d . 
D e s d e l u e g o , t o d o s l o s deta-
l l e s r e f e r e n t e s a l control, no 
se p o d r á n u l t i m a r hasta m e -
d i a d o s de e s t a s e m a n a . 
L a s i n u n d a c i o n e s de l o s { E s t a -
d o s U n i d o s y l a m a n c h a der s o l 
Rochesler.—El c é l e b r e as-
t r ó n o m o John R. Miles ha de-
clarado, en una conferencia, 
que las inundaciones de Oh io , 
y Missisipí , fueron provoca-
das por las manchas del Sol , 
que t ienen, en i a actualidad, 
la mayor e x t e n s i ó n conocida 
en la historia de la Astrono-
m í a . 
E f c r i m e n e s u n a de l a s i n d u s -
t r i a s m á s p r ó s p e r a s de A m é -
r i c a 
N u e v a Y o r k — S e g ú n m a n i -
f e s t a c i o n e s de u n c r i m i n a l i s -
t a , e l c r i m e n es "una de l a s i n -
d u s t r i a s m á s p r ó s p e r a s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s " . D i r e c t a o i n -
d i r e c t a m e n t e " h a c e v i v i r a 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s d e l p a í s " . 
C a d a v e i n t e s e g u n d o s se c o -
m e t e un c r i m e e n e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y h a y m á s de u n a 
m u e r t e p o r h o r a . 
En A m é r i c a s ó l o e l v e i n t i -
c i n c o p o r c i e n t o de l a p o b l a -
c i ó n p u e d e e s c a p a r a las c o n -
s e c u e n c i a s de u n a c t o c r i m i -
n a l . 
B a r c o de g u e r r a i n g l é s , a l c a n -
z a d o p o r u n a g r a n a d a r o j a 
Londres .—El Almirantazgo 
ha revelado el d ía z4 del pa 
sado que cinco miembros de 
la t r i pu l ac ión del crucero i n 
gdés «Royal Oak» resultaron 
heridos en Valencia, a conse-
cuencia de una granada lanza 
da por una ba te r í a an t i - aé rea 
roja, que c a y ó a bordo de d i -
cho crucero. 
E l suceso se produjo cuan-
do los aviones nacionalistas 
volaban sobre Va'encia. 
Entre los heridos se cuenta 
un cap i t án , el comandante y 
un teniente, un maquinista y 
un marinero. 
Parece que el gobierno i n -
g l é s no concede gravedad al 
incidente, aunque el «Royal 
O a k » se ha hecho a la mar. 
Dos cartas que dicen 
n 
i j o m i ó m a s q u e p o r a q u i 
u n a s c o l a s t e r r i b l e s p a r a t o d o 
I y l a p e r s o n a u n p o c o t í m i d a 
n o o o j e de n a d a p o r q u e l a 
f s u e s r o c o r r e s p o n s a l e n V i - ; m a y o r i a de l a s p e r s o n a s n o 
v e l , p u d o r e c o g e r e n e l p u e b l o t i e n e n n i e d u c a c i ó n n i b e r -
r e c i é n a b a n d o n a d o p o r l a s h o r - j g u e n z a p o r q u e b a l i a m a s e s t a r 
d a s s e p a r a t i s t a s , u n a s c a r t a s ; e n u n d e s i e r t o q u e b e r c i e r t a s 
q u e g e n t e s de B a r c e l o n a d i r i - | ( i0sas P e d r i c o s i m e p u e s t o a l -
g e n a s u s f a m i l i a r e s , m i l i c i a 
i o s e n n u e s t r o f r e n t e . P o r 
h e c h o a n t e s t o d o s l o s E s t a d o s e j ) ag pOCiemos d a r n o s c u e n t a 
d o n d e n a c i e r o n p r e s i d e n t e s 
m e j i c a n o s . 
E s t e n o m b r a m i e n t o d e l V a - | 
t i c a n o h a s i d o i n e s p e r a d o . D u -
r a n t e l a e n t r e v i s t a r e c i e n t e -
m e n t e c e l e b r a d a e n S a n A n t o -
n i o ( T e j a s ) , m o n s e ñ o r R u i z y 
F l o r e s d i j o q u e n o t e n í a n o t i -
c i a s s o b r e e l c a n d i d a t o p a r a 1 
o c u p a r l a v a c a n t e d e l a r z o b i s - • 
p o de M é j i c o . 
M o n s e ñ o r R u i z y F l o r e s , c o - , 
m o d e l e g a d o a p o s t ó l i c o e n M é -
j i c o , i m p o n d r á a l o b i s p o M a r - j 
t í n e z s u n o m b r a m i e n t o c o m o 
a r z o b i s p o . N o se sabe e n e s t o s i 
m o m e n t o s s i R u i z y F l o r e s v o l - ¡ 
v e r á a M é j i c o , a c o g i é n d o s e a ' 
l a r e c i e n t e a m n i s t í a c o n c e d i -
da p o r e l p r e s i d e n t e C á r d e n a s ' 
a t o d o s l o s d e s t e r r a d o s p o l í t i - i g u n d í a t o m e n B a r c e l o n a t a m -
cos> j b i e n p o r q u e s o n m u c h o s l o s 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l n u e v o ' d í a s q u e b i e n e n a b i s i t a r n o s 
a r z o b i s p o t e n d r á l u g a r en l a j p u e s e s t o t e l ó m a n d o a s i p o r -
G a t e d r a l de M é j i c o , o í i c i a n d o q u e s i l o l e e n e n a l g u n a c a r t a 
en e l l a m o n s e ñ o r M á x i m o R u i z \ p u e s n o l l e g a a s i t i o , 
y F l o r e s , o b i s p o t i t u l a r de M é - j 
¡ i c o y j e f e de l a i g l e s i a i n e . j i - j 
de l a s i t u a c i ó n c a ó t i c a de l a 
E s p a ñ a r o j a . 
L a s c o p i a m o s t e x t u a l m e n t e , 
B a r c e l o n a 1 0 - 2 - 3 7 . , 
Q u e r i d o h e r m a n o e s t a os \ 
i m a g e n b e n d i t a . Y l a s a l u d | 
p a r a n o q u i t a r l e s s u s a b o r : '< 
p a r a d e c i r o s q u e d o s n o c h e s ( 
s e g u i d a s a n b e n i d o l o s f a s c i s -
t a s p o r e l m a r p u e s t u n o s a - ¡ 
bes e l m i e d o q u e e m o s p a s a d o \ 
l a p r i m e r a n o c h e t i r a r o n i2 
c a ñ o n a z o s i l a s e g u n d a 16 p u e s 
se o í a n c o m o s i e s t u b i e r a n 
d e n t r o de B a r c e l o n a . R a f a e l 
t a m b i é n t e n g o q u e d e c i r t e q u e 
a n t o m a d o l o s f a s c i s t a s l a c i u -
d a d de M á l a g a p u e s n o s o t r o s 
t e n e m o s m u c h o m i e d o q u e a i -
R a f a e l t o d o s 
de f a s c i s t a s 
l o s q u e c o j a s 
^ los p i c a d i l l o 
c a n a d e s d e e l f a l l e c i m i e n t o d e ; S a l u d 
P a s c u a l D í a ¿ . 
O t r o c o m p l o t c o n t r a S t a l i n 
B e r l í n E l " A n g r i f f " p u b l i -
ca q u e u n c o m p l o t . c o n t r a S t a -
l i n h a s i d o d e s c u b i e r t o e n t r e 
l o s p r o f e s o r e s c o m u n i s t a s de 
K i e v , t r e s de l o s c u a l e s h a n s i -
d o c o n d e n a d o s a m u e r t e . 
L a n o t i c i a h a p r o d u c i d o 
g r a n s e n s a c i ó n en M o s c ú . 
a b e r s i t u m e s p r i c a s a l g o . " 
B a r c e l o n a 9 de f e b r e r o 
M i q u e r i d o i j o y l a p r e s e n t e 
s i rbte p a r a d e c i r t e q u e a c a b o 
de r e c i b i r l a t u y a c o n l a m a y o r 
a l e g r í a p u e s se q u e e s t a s b u e -
n o y y a es t o d o p u e s . 
P e d r i c o de l o q u e m e d i o e s 
q u e te c u e n t e a l g o p o c a c o s a 
g u n a bez e n a l g u n a c o l a a b e r 
s i p u e d o c o j e r a l g o n o e c o j i d o 
n u n c a n a d a a s i c o m o b a c a l a o 
0 a l g o n a d a q u e n o c h i s t o o t r a 
i g u a l p i d e s t a n t o i b e s que, a r 
15 u 20 p e r s o n a s l u e g o s a l e n 
q u e t r e s c i e n t a s a c u a t r o c i e n -
t a s i y a e s t a y o q u e r í a q u e n o 
u b i e r a p a r a n a d i e m a s q u e u n 
p l a t o de a r o z b l a n c o p a r a t o -
d o s y a s i s e r i a m o s t o d o s i g u a l 
p u e s m i r a e l p a n e n 5. d i a s a 
e n t r a d o e n c a s a u n p a n de 
a r i a l p e r o y o P e d r i c o p i e n s o 
! q u e se t e r m i n a r a q u e s i n o n o s 
! d a n m a s s e r a q u e n o p o d r a n 
i d a r n o s m á s p e r o a i r a z a de 
'' j e n t e q u e b u e n o q u e h a m o s 
' a c e r P e d r i c o lo^ q u e y o q u i e r o 
i es q u e t e r m i n e e s t a g u e r r a 
I c r u e l p a r a e s t a r a l a d o de m i s 
i i j o s q u e es l o q u e a m i raeinte-
j r e s a . 
j P e d r i c o e í t r a p a i r e se a i d o 
a l f r e n t e de u e s c a s e g ú n d i c e n 
a i t e n i a m i e d o i j o m í o c u í d a t e 
t o d o l o q u e p u e d a s t a p a t e b i e n 
i c u i d a ' d o c o n e s o s t r a i d o r e s de 
f a s c i s t a s i eso q u e d i c e s q u e 
te h a s a p a s a r a l a s e c c i ó n de 
a m e t r a l l a d o r a s m u c h o c u i d a d o 
1 m u c h a s u e r t e p u e s P e d r i c o 
n o se q u e c o n s e j o d a r t e n o se 
m u c h a s u e r t e i j o m í o i t u es-
c r i b e s c u a n d o p u e d a s i n a d a 
m a s q u e u n a b r a z o de t u h e r -
m a n o i t u p a d r e i t u r e c i b e s e l 
m a s f u e r t e de t u m a d r e q u e te 
q u i e r e 
M a r í a B a r b e r a n 
r e c u e r d o s dee t o d o s s a l u d 
P e d r í o o , 
ta-, p e r s e c u c i ó n de l R a s D e s t á : 
e n A b i s i n i a 
Roma.—Se s a b e de b u e n a 
í t i e n t e haber sido declarada 
la ley marcial en Add i s Aba-
ba y en el te r r i tor io que cir-
cunda a la capital . E l Vi r r ey 
o r d e n ó que todos l o s habitan-
tes de la p o b l a c i ó n se recoian 
en s u s casas a las 19 horas, 
bajo penas rigurosas para los 
infractores. L a s eña l de reco-
gerse en sus casas se rá dada 
como las alarmas de incendio. 
I.as tropas italianas e i n í ge -
nas q u e guarnecen A d d i s 
Abeba han recibido orden ex-
presa de procurar la captura, 
v ivo o muerto, del Ras 1 esta. 
¿ F o r m a r é M e v í l l e C h a m b e r l a l n 
un g o b i e r n o c o n s e r v a d o r ? 
L o n d r e s . — C o n t i n ú a a f i r -
m á n d o s e e n l o s m e d i o s p o l í t i -
c o s q u e B a l d w i n a b a n d o n a r á la 
p o l í t i c a a f i n e s de j u l i o p r ó x i -
m o , d e s p u é s de l a d e c l a r a c i ó n 
i m p e r i a l q u e s e g u i r á a l a s fies 
t a s de l a c o r o n a c i ó n de J o r -
ge V I . Y a se h a i n d i c a d o para 
s u c e d e r l e a G h a m b e r l a i n l o 
m i s m o e n l a j e f a t u r a d e l g o -
b i e r n o c o m o e n l a d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , o r g a n i z a n d o un 
g o b i e r n o c o n s e r v a d o r . 
P o r l a p r ó x i m a e n t r a d a e n M a -
d r i d 
M a d r i d ; . — H a s i d o e v a c u a d o 
u n n ú m e r o , e l e v a d o de m u j e r e s 
m a d r i l e ñ a s . T a m b i é n se h a 
t r a s l a d a d o a V a l e n c i a g r a n c a n 
t i d a d de a r m a m e n t o de t o d a s 
l a s c l a s e s p a r a a t e n d e r a l a s • 
n e c e s i d a d e s de o t r o s f r e n t e s y : 
p a r a e v i t a r q u e c a i g a e n m a -
n o s ; de l o s n a c i o n a l e s c u a n d o 
M a d r i d c a i g a e n s u p o d e r . 
D i m i t e P o z a s 
V a l e n c i a — H a d i m i t i d o el? 
g e n e r a l P o z a s . A c o n s e c u e n c i a 
de e s t a d i m i s i ó n , M i a j a i es 
e! ú n i c o q u e m a n d a t o d a s l a s 
f u e r z a s r o j a s d e l c e n t r o ^ c o n 
p e r m i s o de l o s d i r i g e n t e s - s o -
v i é t i c o s , a e x c e p c i ó n de l a c u e n 
c a d e l T a j o . 
Gran Café IRIS*! 
Sesiones de Varietés I 
Tarde, dos y media 
y tres y media 
Noche, diez y, media 
Exi to c lamoroso de 
Nati Cruz y, Jesuste 
Cafó L I O N D'OR 
Sesiones, de Varietés 
Tarde, dos y media 
y c m t r o y media 
Noche, de die „ y media 
a doce 
S u c e é s extr? ordinario de 
la renombrada estrella 
del canto, 
V e r a A r t i g a s 
Café I B E R I A 
Gran sala de Var ie tés 
Servido por señori tas 
Sesiones: Tarde, de dos 
y media a cuatro 
y media. 
Noche, de once a doce. 
Asombroso éx i to 
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' h a l a d 
C o n s t r u c c i ó n de a r m a m e n t o 
L o n d r e s ^El m i n i s t r o de 
D e f e n s a i n g l é s l i a e x p u e s t o e n 
l a C á m a r a de l o s C o m u n e s l a s 
r a z o n e s p o r l a s c u a l e s e l g o -
b i e r n o a c e l e r ó l a c o n s t r u c c i ó n 
do a r m a m e n t o s . S e g ú n l o s c á l - \ 
c u l o s p o r é l e x p u e s t o s , p a r a e l | 
1 ° de a b r i l p r ó x i m o , l a G r a n í 
B r e t a ñ a c o n t a r á c o n 124 e s - I 
c u a d r i l l a s y e n e l m o m e n t o ac j 
t u a l s o l o t i e n e 8 7 . 
I n a u g u r a c i ó n de u n c a b l e s u b - i 
- m a r i n o 
B e l g r a d o A y e r t u v o l u g a r I 
í a i n a u g u r a c i ó n s o l e m n e d e l i 
r a b i e s u b m a r i n o d e s t i n a d o a ¡ 
e o m u n i c a r Y u g o e s l a v i a y F r a n ¡ 
c i a po?" v í a T ú n e z . A s i s t i e r o n 
los m i n i s t r o s de G o m u n i c a c i o - I 
nes de a m b o s p a i s e s , q u e e n : 
sus d i s c u r s o s s u b r a y a r o n l a 
a m i s t a d f r a c o - y u g o e s 1 a v i a. 
P a r a l a c o r o n a c i ó n de J o r g e V I 
L o n d r e s — S e a f i r m a q u e es 
p o s i b l e q u e e l h i j o d e l N e g u s 
a s i s t a e n r e p r e s e n t a c i ó n de s u 
p a d r e a l a s fiestas de l a c o r o -
n a c i ó n de J o r g e V I . A q u e l se 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n J e -
r u s a l é n , p e r o s a l d r á en b r e v e 
p a r a L o n d r e s . 
I m p o r t a n t e robo 
G l e v a l a n d E n p l e n o d í a , y 
en u n a de l a s m á s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s de e s t a c i u d a d u n o s l a -
d r o n e s h a n a s a l t a d o u n B a n c o 
l l e v á n d o s e 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s . 
N e c e d a d e s r o j a s 
B a r c e l o n a A y e r t u v o l u -
g a r e n e s t a c i u d a d u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de p r o p a g a n d a m i l i -
l a r . Se t r a t a b a de u n d e s f i l e d e l 
e j é r c i t o d e l p u e b l o c o n b a n d e -
r a ú n i c a y c o n r ó t u l o s q u e de-
c í a n : " P r i m e r a p a r a d a m i l i t a r 
d e l e j é r c i t o d e l p u e b l o " . C o m -
p á n y s q u e p r e s é n c i ó e l d e s t i l e 
se d i r i g i ó a l p u e b l o d i c i é n d o -
l e s ; " G a n a r e m o s p o r q u e " n o s 
l o m e r e c e m o s ' " y «.*. . q u o sorfT«.>s 
' l ? v a n g u a r d i a d e l p r i g r e s ' ) " . 
Todos los españoles no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. E l Estado nacional-
sindical 'sta no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidartes a costa del es-
fuerzo de los demás. 
L a s p a t r a ñ a s r o j a s 
S a l a m a n c a . — I n s i s t e n t e ^ 
m o n t e l a s r a d i o s r o j a s h a n da 
d o l a n o t i c i a de q u e h a b í a s i -
do f u s i l a d a l a a c t o r a t e a t r a l 
R o s i t a D í a z J i m é n e z . C i e r t a -
m e n t e n o c r e e n a d i e l a n o t i c i a 
p e r o c o m o y a e s t á r o d a n d o p o r 
el e x t r a n j e r o , n o s c o n v i e n e 
a f i r m a r q u e R o s i t a D í a z J i m é -
nez a c t u ó h a c e p o c o e n C ó r -
d o b a , de a l l í m a r c h ó a S e v i l l a 
y h o y se e n c u e n t r a a c t u a n d o 
en S e g o v i a y e s p e r a n d o a q u e 
laf ' f u e r z a s n a c i o n a l e s e n t r e n 
en M a d r i d p a r a i r a s u d o m i -
c i l i o , q u e s e g u r a m e n t e se h a -
b r á n o c u p a d o de s a q u e a r l a s 
m i l i c i a s m a r x i s t a s . 
Un navio ruso con v í v e r e s , 
apresado en e l C a n t á b r i c o 
Val ladol id .—Ha sido apre-
sado en el C a n t á b r i c o un bar-
co ruso de 17.000 toneladas, 
llamado «Mar Bál t ico- , qu? 
transportaba aceite y cereales 
para Bi lbao. Escoltado por 
los vapores nacionales, fué 
conducido a Ferrol . 
E v a c ú a n de M a d r i d t o d a s l a s 
r e s e r v a s de a r m a m e n t o 
F r e n t e de M a d r i d E l c í r -
c u l o de l i i e r r o q u e a h o g a M a -
d r i d se c i e r r a c a d a d í a m á s . Se 
g ú n i n f o r m a n l o s p r i s i o n e r o s 
y d e s e r t o r e s d e l e n e m i g o , h a -
ce u n o s d í a s c o m e n z ó l a e v a -
c u a c i ó n , h a c i a V a l e n c i a , de l a s 
e n o r m e s r e s e r v a s de a r m a -
m e n t o y m u n i c i o n e s a c u m u l a -
das e n l a c a p i t a l , a f i n de e v i -
t a i q u e c a i g a n e n m a n o s de 
los n a c i o n a l i s t a s e n e l c a s o de 
a b a n d o n o p r e c i p i t a d o de l a c i u 
d a d . 
L o s r o j o s se v e n f o r z a d o s a 
s e r v i r s e de u n d é d a l o de c a -
r r e t e r a s de t e r c e r o r d e n p a r a 
e s t a s m a n i o b r a s , v i g i l a d o s p o r 
l a a v i a c i ó n n a c i o n a l . 
D e l c o n j u n t o de e s t a s m a n i -
f e s t a c i o n e s de p r i s i o n e r o s y 
h u i d o s r o j o s , se d e d u c e c l a r a -
m e n t e q u e l a r e s i s t e n c i a de M a 
d r i d es c u e s t i ó n de m u y p o c o s 
d í a s . 
L a cultura se organizará en 
forma de que no se malogre 
nii g ú n talento por falta de 
medios económicos. Todos los 
que lo merezcan tendrán f á -
cil acceso incluso a los estu-
dios superiores. 
H E R I D A S , R O Z A D U R A S , 
U L C E R A S 
Cicatrizante V E L O K 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas {66) 
O F R É C E S E persona de i n m e j o -
rables te ferencias , p r á c t i c a para 
j a r d i n e s , huer tas u a n á l o g o s . C o -
noc iendo Sistema i n j e r t a r . H o s p i -
c io , 13, en t resne lo , i z q u i e r d a . 
Hay que elevar a todo trance 
el nivel de vida del campOy 
vivero permanente de Espeta 
ña. P a r a ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 




R a s t a a p a r a s o p a 
£1 Unge! de la M a 
La Pol ic ía Gubernativa honra 
a su P a t r ó n 
Como anunciamos, celebró 
ayer el cuerpo de Policía Gu-
bernativa (Guardia de Seguri 
dad, de Asalto y cuerpo de In 
vestigación y Vigilancia) la fíes 
ta de su Patrono, el Santo 
Angel de )a Guarda. 
Tuvo lugar el acto en la Cate-
dral, que se vio concurridísima, 
a pesar de ser día de labor. 
Todos los leoneses francos de 
servido, se fueron a la Pulchra 
y salieron satisíechísimos del 
acto. 
Sabido es que durante el lai 
cismo republicano la Policía no 
pudo asistir a rendir público 
homenaje ante la imagen de su 
Patrono, que, por cierto, es una ¡ 
bella obra de nuestro arte clá-
sico. 
Ayer se reanudó la tradición. 
¡Como tantas otras! Como la 
de los colores de nuestra ban-
dera, como la de la Marcha 
Real, como la de ia Purísima... 
La tradición vuelve porque Es-
paña renace. 
T o m ó asiento en su trono el 
Excmo. Sr. Obispo, que asiste 
de capa magna. En el presbite-
rio, autoridades y representa-
ciones. 
E l altar mayor es un ascua 
c e n espléndida iluminación 
eléctrica y profusión de velas y 
sobre el fondo la gloriosa ban 
dera nacional desplegada, como 
amparándonos . Sobre ella des-
ecaba la preciosa imagen del 
i^anto Patrono de la Policía. 
A los lados del altar, las glo 
«osas banderas de España y 
<Ja las dísiintas milicias y dán-
*olas escolta los aguerridos 
^ a r d í a s de Asalto, y con nutri-
aa^epresentación de aquéllas. 
Ho /Ceiamisa e ^ M , I . señor 
^ o r t o r D . Francisco Salado, en 
t«8taata acnigo dejos defensores 
del orden, asistido de los bene-
ficiados D . Anastasio Fernán-
dez, párroco v̂ e Santa Marina, 
y D . Tomás Toral. 
El sermón, ajustado a las 
circunstancias porque así se 
1 abía acordado, fué una bellísi-
ma pieza oratoria en que el 
M . I . Sr. Magistral cantó las 
grandezas de España que lo fué 
porque todos fuimos soldados 
de la fe y del orden y la Poli 
cía, con sus guardias y sus 
agentes, viene a decirlo con 
actos como este de tanto sabor 
de españolismo porque es pia-
doso |Lástima grande que ha-
yan dado normas pera esta cía 
se de reseñas, poi que la oración 
sagrada del Magistral fué mode 
lo de concisión y de e'evados 
tonos! 
La parte musical fué algo 
grandioso. E l gran maestro 
Uriarte nos dió un verdadero 
concierto sacro. A buen seguro 
que el «maestro», así entreco 
mado, fué el primero y más be-
neficiado art íst icamente. 
¿Cuánto tiempo hace, señor 
Uriarte, que no dirige usted 
un conjunto tan acoplado, tan 
nutrido y formado con tan va-
liosos profesores? 
Contamos 5*5 profesores. 
La obra puesta en el atril es 
I ur.a página musical a gran or-
questa del verdadero género 
polifónico, escuela de nuestros 
maestros, que en las bóvedas 
toledanas hicieron sonar por 
primera vez las notas de la po-
lifonía, desterrando las filigra-
nas de una escuela todo precio-
sismo que nos legaron los imi-
tadoies de las escuelas italianas 
Extraordinario y magnífico. 
Enhorabuena al director y 
profesores, entre los que se 
contaban, además de los ele-
mentos catedralicios, profesores 
particulares, de ]a banda del 
Regimiento y la magnífica Scho-
la de los Capuchinos. 
A la salida, y ante la antigua 
Farmacia Merino, las fuerzas de 
Asalto y milicias desfilaron mar-
cialísimamente ante las autori-
dades. El público vitoreó y 
aplaudió, de modo especial, a 
los valientes guardias de Asalto. 
Y nosotros tuvimos un recuer-
do y un viva para estos anóni-
mos y oscuros guardias de Se-
guridad, tan sufridos y callados 
en sus servicios locales y que, 
por fuerza de éstos, venían de-
trás apartando chiquillos... Y 
para los de la secreta) los de 
Vigilancia, cuya labor, tan efi-
caz y meritoria, desconoce el 
público. 
L a r e v i s i ó n i N a c i o n a 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Fi l i a l de la C o m p a ñ í a Española de Seguros contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral . , deiecha. 
Quedando en su v i r t id establecido su normal funciona-
miento en el terr i tor io ocupado por el Glorioso Ejérc i to 
Nacional. 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
11? 
A l acto asistieron el Sr. Go-
bernador civil, el comandante 
Rodríguez Lannes, ayudante del 
Gobernador militar, en repre 
sentación de éste, el Presidente 
de la Diputación y el alcalde de 
la capital, el delegado de Orden 
Público, el de Hacienda, el pre-
sidente de la Audiencia señor 
Buxó, el fiscal en funciones 
Sr. Rodríguez, el juez de Ins-
trucción, el Sr. Roa de la Vega, 
el teniente alcalde Sr. de Paz, 
el director de la Normal señor 
Norzagaray y el del Banco de 
España. Hubo representaciones 
de todos los cuerpos militares 
y müicias de la plaza. 
E l comisario jefe de Policía 
Sr. Rivero, así como el segun-
do comisario Sr. Rey, sobre el 
que tanta labor cayó con moti-
vo del Movimiento, así como 
sus subordinados pueden estar 
satisfechos de la fiesta, por lo 
que les felicitamos. 
De la peregrinación 
domingo 
a Juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda . P. Isla 21 . 
T e l é i o n c 1170 
Fábr ica : Carretera Trob^jo , 
Te l é fono 1933 
( v i ) L E O N 
T R A S P A S A S E B A R , po r enfer-
m e d a d d u e ñ o ; m u c h a c l i e n t e l a , 
a c r e d i t a d í s i m o hace m á s de doce 
a ñ o s . 
R a z ó n , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CASA PRIETO 
~ !No p a s e f r í o 
D a n d o l a s g r a c i a s 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e nota: 
L o s i n i c i a d o r e s de l a P e r e -
g r i n a c i ó n a l S a n t u a r i o de la 
V i r g e n d e l C a m i n o s i e n t e n s u -
m a c o m p l a c e n c i a e n p o d e r d a r 
l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a 
l o s l e o n e s e s de t o d a s l a s c l a -
ses s o c i a l e s q u e e n b e l l a c o n -
f u s i ó n a c u d i e r o n a p o s t r a r s e 
a l a s p l a n t a s de n u e s t r a e x c e l -
sa P a t r o n a , l a V i r g e n d e l C a -
m i n o , d e s a f i a n d o r e s i g n a d a -
m e n t e l a s i n c l e m e n c i a s d e l 
t i e m p o . F u é u n a c t o de f e r v o r 
r e l i g i o s o , de v e r d a d e r a p e n i -
t e n c i a y de d e v o c i ó n f i l i a l a la 
V i r g e n S a n t í s i m a , q u e n o s ha 
l i b r a d o de l a s g a r r a s de l a b e s -
t i a r o j a . 
N u e s t r a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s de u n m o d o e s p e c i a l a 
l a s E x c m a s . A u t o r i d a d e s y a 
t o d a s l a s M i l i c i a s , q u e u n a vez 
m á s h a n d a d o u n a l t o e j e m p l o 
de fe y p a t r i o t i s m o , c o n f u n -
d i é n d o s e c o n e l v e r d a d e r o p u e -
b l o . 
Q u e l a V i r g e n d e l C a m i n o 
c o n t i n ú e p r o t e g i e n d o a s u c i u -
d a d y a t o d a l a p r o v i n c i a . 
¡ V i v a la V i r g e n de l C a m i n o ! 
CIÍRÍO» dental 
León O r d o ñ o I I , 7, p r a l . T e l é f o n o rSi:? (2$) 
ferseys. T ra j e s i m t - n o r e s , Guan tes . 
Cal-fcl-ines, Bufandas . T o d o de Jan» 
H U É S P E D E S , casa p a r t i c u l a r 
c é n t r i c a ; p e n s i ó n 5 pesetas, b a f í o . 
A v e n i d a de R o m a , B . p r a l , derecha . 
A R R I E N D O 
amplio local propio para A l -
m a c é n - Garaje, carretera As-
turias, 18. 
Sar Restaurant " i ! ^ ' 
üirrieía a la caria Precias econóRicar 
C I D , 3 T e i é í , I O I 3 L ¿ O N 
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A l m a c é n d e C o l o n i a l e i 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
G i l y Carrasco, 6. 
Te lé fono I * 11 
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De Ponferrada 
Un juicio sumarísimo 
E l p a s a d o d í a 26 t u v o l u g a r e n 
é s t a , u n C o n s e j o d e g u e r r a , s u m a -
r i s i m o , c o n t r a l o s p a i s a n o s d e B e m -
b i b r e , E u g e n i o A l v a r e z R n J r í g u e z , 
E m d i o G o n z á l e z F r e s o, F r a r . c i s c o 
L ó p ^ z L a m i l l a , S e v e r i n o S o b r í n 
F e r n á n d e z , J u a n G o n z á l e z G o n z á -
l é z , T e o d o r o O v e j e r o M a n g a s , J o a | 
q i n a G a r c í a A l o n s o , D . « m i t i l o | 
P r i e t o G ó m e z , M a n u e l L ó p e z G o n - I 
z á l e z , S a n t o s M o l i n e r o T e b e r g á , 
K a m n M a r q u é s G a r c í a , L e o n c i o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J o s é A n t o i 
n i o B a l í n A l o n s o , F e r n a n d o A r i a s 
P é r e z , D a v i d G o n z á l e « R a m o s , 
B a l d o m c r o M a r q u é s P e ñ a , R a m ó n S 
G o n z á l e z G o n z á l e z , G a s p a r G o n 
z á l e z T e b e r g a , S e r a f í n S i l v a F e r -
n á n d e z , S a n t o s R o d r í g u e z V i l l a -
v e r d e , B e n i t o S o b r í n G o n z á l e z , 
J e s ú s F e r r é o I n c ' g r , to , A d o l f o 
L ó p e z G o n z á l e z , A n t o n i o D í a z G ú - ' 
m e z J n v i r . o P r e to G ó m e z , B ^ l d o 
m e r o G o n z á l e z F e r n á n d e z , M i g u f 1 
V a l c a r c e G ó m e z . J o a q u í n A l v a r e z 
N o g u e r a , A n t o l í n T ' T Í b i o M a r t í -
n e z , J n l i á T O v e j ó n . G » r c í a , A n t o -
n i o D i i z G a r r í a í u í s F e r n á n d e z 
T e l l i t o , L u í s G a r c í a C o l l a r y L e o -
c i ó R o I r ú í u e z R o d r í g u e z , 
P r e s i d í a e l T r i b u n a l e l t e r ü e o t e 
c o r o n e l d e l R e g i m i e n t o d e I n f a n -
t e r í a d e B u r e o s n ú m . 31, D . A n g e l 
G o n z á l e z V á z q i i e z , a c t u a r d o d e 
v o c a l e - l o s r a p i t a n e s D . V a l e r i a n o 
L i é b a n a D í a z , D . F e l i p e S ^ i j a s 
A l v a r e z , d o n F r a c i s c o R o v i r a 
Q u i n c a n o , D . A d o l f o F c r r . á d z . 
N a v a s , y D . G l i c e r i o M a r t í n M ' e r u e l 
y d e v o c l e s s u p ' e n t e s l o s c n p i t a -
n e - D . J u a n C a r n i c r o M é n d e z y 
D . A ' f r e d o S i r v a l D u e ñ a s . 
D e v o c a l p o n e te a c t u a b a e l 
J u e z le [.a I n s t a n c i a I n s t r u c c i ó n 
d e B «nfle, a g r g a d e a l a A u d i t o r i a 
d e G u e r r a d e 1 e ó n , D . J o s é M a n u e l 
F e r n á n d e z !e B a s . 
D e dt f e n s o r a c t u ó D . C a r l o s A l -
v a r e z C a r t ó r n i g a , a b o g a d o y . b r i g a -
d a d e l R e g i m i e n t o de B u r e o s n ú -
m e r o 31, y c o m o j u e z Instru<'. o r e l 
d e 1.a I n s t a n u y e s p e i a l m i l i t a r 
D . C a - ' o s A l v a r - z V í ^ r t í n ^ z . 
E l f i s c a l p i d i ó la p e n a le d o c e 
a ñ o s \ u n d í a p ra J u a n G ó n z á ' e z 
G o n z ^ ' e z T o s é A n t o n i o B l í n 
A l o n a n , J u l i í n O v e j e r o G r c í i y 
L e o n c i o R o n ' g u e z R o d r i g u z . l a 
a b s o l u c i ó n p a r a E m i l i o G o n z á l e z 
F r e T o ; v p a r a l o s r e s t a n t e s l a p e n a 
d e m u e r t e . 
D e Matanza 
Notas de Febrero 
D e F a l a n g e G o n e l fin de 
c o n m e m o r a r l a f e c h a d e l g r a n 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r J o s é ' 
A n t o n i o P r i m o de R i v e r a n o s 
r e u n i m o s e n e l c u a r t e l de F a -
l a n g e t o d a s l a s m i l i c i a s de 
e s t a J . O . N - S . E l a c t p f u é m u y 
s e n c i l l o p e r o m u y g r a n d e e l 
e s p í r i t u q u e r e i n ó , c o n t r i b u -
y e n d o a l e v a n t a r l e u n a s c u a r -
t i l l a s q u e l e y ó e l c a m a r a d a J e -
fe l o c a l . 
E l g r a n - d i s c u r s o d e l A u s e n -
te f u é l e í d o p o r e l D e l e g a d o 
L o c a l de P . y P . y e s c u c h a d o 
p o r t o d o s c o n r e l i g i o s o s i l e n -
c i o . Se t e r m i n ó e n m e d i o d e l 
m a y o r e n t u s i a s m o y r e z á n d o s e 
p o r l o s c a í d o s . 
V i s i t a T u v i m o s l a d i c h a 
de a b r a z a r a l c a m a r a d a C á n -
d i d o B l a n c o , d e s t a c a d o e n S a n 
E m i l i a n o p o r s e g u n d a v e z , 
p u e s es, e l y a l l o r a d o ex p r i -
s i o n e r o q u e t u v o l a s u e r t e de 
e n c a p a r de l a s g a r r a s de e sos 
c o b a r d e s m a r x i s t a s p o r e s t a r 
c o b i j a d o b a j o e l m a n t o de s u 
p a t r o n a l a e x c e l s a V i r g e n d e l 
R o s a r i o t a n v e n e r a d a e n e s t e 
p u e b l o . 
D e f u n c i ó n F a l l e c i ó , de r á -
p i d a d o l e n c i a , D . " P e t r a G a r -
c í a d i g n a e s p o s a de n u e s t r o 
b u e n a m i g o D . P e d r o P a s t r a -
n a y m a d r e d e l c a m a r a d a E l a -
d i o P a s t r a n a G a r c í a a q u i e n e s 
e n v i a m o s , a s í c o m o a l o s d e -
m á s f a m i l i a r e s , n u e s t r o p é s a -
m e . 
Del c a m p o H a c e s a d o el 
t i e m p o de l l u v i a s h a b i e n d o c o -
b r a d o a n i m a c i ó n l a s faenas 
a g r í c o l a s y a s í e s t á e l c a m p o 
p l a g a d o de l o s l a b o r i o s o s "pa-
r e s " s i g u i e n d o e l l a b r a d o r c o n 
s u d u r a t a r e a que l a s m á s de 
l a s veces n o t i e n e l a d e b i d a 
P i p i í w s aqro-pecuarías 
[ i ) «acuno de 
ilmlación 
E l g a n a d o v a c u n o , m o t o r a g r í -
c o l a i n s u s t i t u i b l e e n i a pequt ñ a 
e x p l o t a c i ó n a g r a r i a , h a de a l i m e n -
U r s e d u r a n t e e s ta é p o c a , p a r a c o n -
s e r v a r l o e n b u e n r s t a d o d e c a r n e s , 
p o r s i u n a c c i d e n t e p a r t u i t o lo 
i r u t i l i z a y h a y q u e d e s t i n a r l o a 
a n i m a l d e a b a n t o . 
L a r a c i ó n d e e n t r e t e n i m i e n t o q u e 
h a r e c i b i d o c o m o a l i m e n t o d u r a n -
c o m p e n s a c i ó n , c o m o o c u r r e 1 l e e l i n v i e r n o h a de s e r s u s t i t u i d a 
a h o r a e n qUe p o . l a paraUza- P - - ^ 6 ^ ^ 
c i ó n a b s o l u t a de l a v e n t a de | p r 0 p P r c i o n e u n m a r g e n e n e r ^ t i c o 
t r i g o , se v e r á n o b l i g a d o s , a l | a p r o p i a d o a l t r a b a j o q u e e l b u e y 
p a g a r l a p r ó x i m a c o n t r i b u c i ó n ¡ r e a l i z a , a l esfuerzo q u e c o m o m o -
a l E s t a d o , a h a c e r l a o f e r t a de tor se le exl^e 
t r i g o , p o r n o t e n e r u n a p e s e t a . 
R e c t i f i c a m o s — D i j i m o s en 
n u e s t r a c r ó n i c a d e l m e s pasa-
d r q u e e l h e r m o s o c r u c i f i j o de 
l a e s c u e l a de n i ñ a s h a b í a sido 
d o n a d o p o r l a s e ñ o r a m a e s t r a , 
y a r u e g o s de l a m i s m a , h a c e - ' 
raos c o n s t a r q u e d i c h a i m a g e n ! 
se a d q u i r i ó de l a f o r m a si-1 
g u í e n t e : l o s n i ñ o s de a m b o s ! 
s e x o s de e s t e p u e b l o t e n í a n 1 
u n a m u t u a l e s c o l a r c u y o s fon- \ 
dos d e s t i n a b a n p a r a r e a l i z a r 
e x c u r s i o n e s ; e 
r o n s u s p e n d e r l a s y l a c a n t i d a d . 
q u e a s c e n d í a a 8 8 0 p e s e t a s l a i 
d i s t r i b u y e r o n a s í : -iOO p e s e t a s ; 
p a r a e l E j é r c i t o , 4 0 0 p e s e t a s j 
p a r a e l a v i ó n L e ó n y l a s 80 
p e s e t a s r e s t a n t e s p a j a a d q u i -
r i r e l c r u c i f i j o de l a s n i ñ a s , 
p u e s e l q u e h a b í a e s t a b a m u y 
d e t e r i o r a d o . Q u e d a n , a s í l a s 
c o s a s e n su p u n t o y de p a s o , 
r e g i s t r a d o e l r a s g o e j e m p l a r . • 
V e r d a d e r a m e n t e n o p u e d e d a r - ' 
se m e j o r e m p l e o a l d i n e r o . 
A . FERNÁNDEZ 
Delegado de P. y P. 
L a r a c i ó n a l i m e n t i c i i q u e h a r e 
c i b i d o d u r a n t e l a i n v e r n a d a , a b a s e 
d e r e m o l a c h a f o r r a j e r a , p u l g a s , 
h e r o s , s a l v a d o s , e t c . , h a d e a ñ a -
d í r s e l e u n a c a n t i d a d d e s u s t a n c i a -
q u e c o n t e n g a n u n a p r o p o r c i ó n m a 8 
y o r d e h i d r a t o s d e c r b o n o y g r a -
s a s , q u e s e r á n l a s q u e p r o p o r c i o -
n a r á n u n a m a y o r c a n t i d a d d e o-i^^. 
c e s a , s u s t a n c i a q u e c o n s u m i r á e l 
m ú s c u l o p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
t r a b a j o . 
H a d e a ñ a d i r s e l a r a c i ó n d e e n « 
t r e t e n i m i e n t o d e i n v i e r n o d e u n o 
a do? k i l o g r a m o s d e t o r t a s d e s e m i -
l i a s t a l e s c o m o c e n t e n o , y e r o s 
a r v e r j a s , e t c . 
C o n e s t a p r e c a u c i ó n d e a u m e n -
to , e n l a r a c i ó n l o s a n i m a l e s d e 
t r a b a j o , e s t á n s i e m p r e d i s p u e s t o s 
a d e s e m p e ñ a r s u c o m e t i d o c o m o 
m o t o r e s a g r í c o l a s y a p a r t i r e n 
b u e n e s t a d o do c a r n e s p a r a l a c a r -
n i c e r í a s i u n a c c i d e n t e f o r t u i t o l o s 
i n u t i l i z a p a r a e l t r a b a j o . 
H a y q u e i r p e n s a n d o p n e x p l o t a r 
r a c i o n a l m e n t e l a a g r i c u l t u r a y l a 
g a n a d e r í a p o r e l b i e n n u e s t r o , p o r 
E s p a ñ a y p a r a E s p a ñ a . 
RODRIGO P . MONIS 
1 ^ 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
. ^ j ^ I D O I E ^ A S ^ i ^ r o i s r o s 
P _ . í i F A x ^ A i s r a - E . E J É R C I T O \ 
f P E R E Z G A L D Ó S , 10 95 
< «^¡gsreat rilimilMIHHII lili I' I! IWWTTPT WBHSSasBWaHH» « m i 
s t e ^ ñ o d e c i d i e - z /a 5 / ^ 0 d e c l a r a d o H i m n o N a c i o n a l 
l a M a r c h a G r a n a d e r a , a n t i g u a 
M a r c h a R e a l 
LEÓN 
"LA V A S C O N A V A R R A . . 
C o n r i p n ñ í o N a c i o n a l d e $ e c | u m % 
Incendios: Accidentes : Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R. d e l V a l l e 
D j Sant» s M .rtas 
h h í de nuestras mujeres 
M e r o m p l a c e p o n e r d e r e l i e v r e l 
r a s g o d e P S t J S « M u j e r e s d e E s p a 
ña-» d e S < i i t a s M i r t a s . H a c e u n o s 
d í a s , c o n ^ o t i v o d e l a i n c o r p e r a -
c h i n . d e M á ' . - ^ a la R s p a ñ a a u t é n -
t i c a , s e l a s r e u do e n l a C a s a C o n -
s i s t o r i 1, y s l a s h i z o v e r l o h e r 
n K ' S > q u e s r ñ ' l e v a r u n a ' i v i o a 
h e r i d s o e n f e r m a s e n l o s h s p i t 
l e s . r o n f e c c i o a n d o r o p a i n t e r i o r . 
A p e n s u n a s e m a n a y h a n r e m i t i 
d o a l S r . G o b e r n a d o r C i v i l d e i» 
p r o v i m n , 1 8 0 2 > m u d a s c o m p l e t a s , 
u n a T M n t e W í a , t o a l l a s v s á h a i a s , 
p a r a q ¡ e ^1 d i s p o n g a u n a a c e r t a d a 
d i s t r i b u c i ó n , 
P e r o n o c r e a n q u e c o n e s t a r e . 
m e s a h a n t e r m - n a d o s u o b r a , e s t a s 
a b n e g a d a s f s p a ñ o l a s , n o ; s i g u e n 
t r a b a j a n d o , , m u c h a s s i n m á . u i n a , 
p u n t a d a a p u n t a d a , a p r o v e c h a n d o 
tod( s l o s m o m e n t o s l i b r e s , p - r a 
q u e n o q u e d e n i n g u n o rie l o s q u e 
n s d e f i e n d e n e n v a n g u a r d i a q u e 
no l o i i s f r u t e n . ¡ Y t a n c o n l e n t is ! 
L a J u n t a d e e s t a s e n t u s i a s t a s 
M u j e r e s d e R s p a ñ a » r, c u y a a s o n ' a -
i ó n p e r t e n e c e n c a s i to l a s l a s SÍ ñ o 
r a s d e l p u e b l o , l a c o n s í i t u v n l a s 
s i g u i e n t e s : D . a A r a c e l i F u e r t e s , 
p r ^ s i d e n t i ; J i c o b a G a r c í a , v i c e -
p r e s i d e n t a ; M a r í a d e l S o c o r r o 
T u e s t a , S e c r e t a r i a v a l m a d e l a 
A s o i a r i ó n ; D o r o t e a L o z a n o , T e s o 
r e r a ; F ' o r a S a n ' a M a r t a , M-ir í^ T.o-
z n o . P i l a r P a n l a g u a . E u t i q u i a M u -
ñ í z y A d e l a G n z á l e z , v o c a l e s . 
T a m b i é n , s e y ú n m e inform.A l a 
pre> id ' n t a , t i e n e n u n a s c u a n t a s 
p ^ s e t i l l i s q u e d s t i n a r á n a c o m -
p r a r r o p a , y a t r a b a j -r s i n d e s c a n -
s o . L a > e c r e t a n a y m a e s t r a d e n i -
ñ a s n o p a r a u n m o m e n t o , a n i -
m a n d o a t d a s , y r e s o l v i e n d o c u a n -
^ s d u d a s s e p r e s e n t a n . C o m o e l l a 
d i c e : ¿ Q u e n o s e p u ^ d e o n o se ¡ 
s a b a c o n f e c c i o n a r ? S e c o m p r a l a 
r o p a y s e e n t r e g a parn q u e o t r a s lo i 
h a g a n . 
A d e l a n t e , « M u j e r e s d e E s p a ñ a » , I 
q u e no h a v a u n h o g a r e n S a n t a s 
M - r t a s p a r a d o , f r í o , s i n e s t í m u l o . 
¡ T o d o p o r n u e s t r o s s o l d a d o s y m i -
l i c i a s ! 
G I L 
U l t r a m a r i n o s ñ n o s 
í s p e c i a i i d a d .en JAMONES \ 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de rodas clases 
Padre Isla, 20 ' . Te lé fono 1111 
A G E N C I A T E L E F Ü N K E M 
Re-̂ ar-a Ranic "^^eotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Son- - :3 0 a ' " ^ X . ADaic t -^ 'Oocfro m é d i c o s , motores, etc. 
Instalamos luz, timbres a . ^ L — ^ i c o » . -ararrayos \ motores 
Hacrmos todo ei. ElectnMdad. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A N E S » 
T ' - e . i H e n r i a . 4 — L F O N — T f J ^ f o n o fOi 1 — A p a r t í ü d o 10. 
Cu upan i a española de Seguros contra incendios 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , r e u n i d o e n S a n 
S e b a s t i á n , a c o r d ó c o n s t i t u i r p r o v i s i o n a l m e n t e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l y 
r e p r e s e n t a c i ó n a u é n t x a d e l a m i s m a e n S e v i l l a , S i e r p e , 2 0 y 2 J 
e d i f i c i o s d e s u p r o p i e d a d ) . 
Con este acuerdo queda oficialmente establecido el normal 
funcionamiento de la COMPAÑIA E S P A Ñ O L A DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA C A T A L A N A » en el territorio 
sometido al Glorioso Ejército Nacional. 
Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de Gi l y Carrasco, número L — L E Ó N do?) 
r a r m a c i a s 
t u r n o de norhp: de ocho 
ie noche a nueve de la 
maña na. 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
BAR C e r v a n t e s 
Ofrece u n a s exquisitas me-
riendas. 9 6 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, » » » 
Ba-rdao al P¡1 Pil, » 
Criadillas, » » » 
Cervantes, 4. Telf.0 1222 
M 5 
1,15 
L i 5 
León 
Una perfecta, ráp ida , //aranri 
zada reparac ión en PH aparaÍÍ 
de radio, en 
R a d i o - E i e o t r s 
E l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o ; e m o c i ó n de l o q u e r i d o y e l r e s -
h a p u b l i c a d o e l s i g u i e n t e d e - | p e t o de l o g r a n d e . 
P o r t o d o l o c u a l y n e c e s i t a n 
d o e l e s t a d o d e c l a r a r u n h i m n o 
n a c i o n a l q u e , s e n t i d o p o r el 
p u e b l o , l l e v e a l o s l u g a r e s de 
l o s g r a n d e s a c t o s y c e r e m o n i a s 
l a i n v o c a c i ó n a l a P a t r i a y que 
e l p r o t o c o l o l o e x i g e . D i s p o n -
g o : 
A r t í c u l o 1 . ° Q u e d a d e c l a r a -
do h i m n o n a c i o n a l e l q u e l o f u é 
h a s t a e l 14 de a b r i l de 1 9 3 1 , 
c o n o c i d o p o r M a r c h a G r a n a d e -
r a , q u e se t i t u l a r á H I M N O N A -
C I O N A L y q u e s e r á e j e c u t a d o 
e n l o s a c t o s o f i c i a l e s , t r i b u t á n -
d o s e l e l a s o l e m n i d a d y a c a t a -
m i e n t o y r e s p e t o q u e e l c u l t o 
a l a P a t r i a r e q u i e r e n . , 
A r t í c u l o 2 .° Se d e c l a r a n 
c a n t o s n a c i o n a l e s y s e r á n a c o -
g i d o s c o n c o n s i d e r a c i ó n , r e s -
p e t o y a l t a e s t i m a q u e l a g l o -
r i o s a c a m p a ñ a h a c o n s e g u i d o , 
l o s h i m n o s de F a l a n g e E s p a -
ñ o l a , de O r i a m e n d i y de l a L e -
g i ó n , d e b i é n d o s e e n l o s a c t o s 
o f i c i a l e s q u e se t o q u e n s e r es-
c u c h a d o s de p i é , c o m o h o m e -
n a j e a l a P a t r i a y r e c u e i d o a 
l o s g l o r i o s o s e s p a ñ o l e s r a i d o s 
p o r e l l o s en l a C r u z a d a . 
A r t í c u l o 3.° E l p r e s e n t e de 
c r e t o e n t r a r á e n v i g o r e l a i i s -
m o d í a de s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
B o l e t í n d e l E s t a d o . 
S a l a m a n c a , 27 de f e b r e r o de 
1 9 3 7 . F r a n c i s c o F r a n c o . 
creto: 
D e c r e t o n ú m . 2 2 6 . A l c o n s - j 
t i t u i r s e e l n u e v o E s t a d o , f u é i 
r e c o g i e n d o , de n u e s t r o a n t i g u o i 
p a t r i m o n i o , c u a n t o de simbó-1 
c o y r e p r e s e n t a t i v o le q u e d a - \ 
ha, i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r de | 
l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s , q u e s e : 
p r o n u n c i a b a n p o r u n a E s p a ñ a 
g r a n d e , l i b r e y t r a d i c i o n a l . 
A s í , e l p u e b l o e n a r b o l ó d e s -
de e l p r i m e r i n s t a n t e l a g l o -
r i o s a e n s e ñ a , q u e es h o y de 
n u e v o l a b a n d e r a de l a P a t r i a . 
A b o l i d o e l h i m n o e n d e s a f o r -
t u n a d a h o r a a d o p t a d o y q u e 
a s u s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
u n í a e l r e c u e r d o de 5 a ñ o s de 
t r a i c i o n e s a l a P a t r i a , l a m ú - | 
s i c a n a c i o n a l v o l v i ó , p o r l o 
q u e e r a de e s p a ñ o l a y t r a d i -
c i o n a l y l a M a r c h a G r a n a d e r a 
a l z ó s u s n o t a s e n p l a z a s , i g l e -
s i a s y c a t e d r a l e s , r e c o g i e n d o e l 
e n t u s i a s m o de l o q u e , p o r s e r 
h i m n o de E s p a ñ a n o d e b i ó a d s -
c r i b i r s e a f o r m a s de g o b i e r n o . 
H i m n o s g l o r i o s o s h i c i e r o n 
s u a p a r i c i ó n e n l a c r u z a d a y 
f u e r o n c a n t o s de g u e r r a , q u e 
n o o b s t a n t e s u p a r t i c u l a r i s m o 
do o r i g e n , h a n q u e d a d o u n i -
dos a l a H i s t o r i a n a c i o n a l y 
s o n s í m b o l o s de l a g e s t a y h o -
m e n a j e a l o s g l o r i o s o s m u e r -
t o s de l a g r a n e m p r e s a , q u e se 
r i n d e e s c u c h á n d o l o s c o n l a 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partas y ftitriz 
O r d o ñ o I I . n ú m . 20, principal • L E Ó N 
TELÉFONO 1458 93 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^rreteria 
si por mayor y detall 
Materíaíes 
de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S Y S e n O 
O r d n ñ n O t s L E O N 
CERVEZA DE CALIDAD 
t -A- G ^ i i Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
r (f ósito en León: Av. de Alvaro López Núfíez, 23 - Teléf. 1395 
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Oro para ia Patria 
Recibido en el Monte de Pie 
4ad de León, con destino ai 7 > 
toro Nacional: 
Don Ramón Henares, de 
León, una pitillera de plata 
(50 gramos); D. Ismael Fuer-
ces y señora, de Toral de los 
Ouzmanes, varias alhajas de 
oro (15 gramos) y dos mone-
das, libra y media esterlina 
(12 gramos) ; D. Bautista F ló -
rez y señora, de Toral de los 
<juzmanes, varias alhajas de 
oro (11 gramos) y una mone-
da alfonsina de 25 pesetas (8 
gramos) ; D.a Tomasa García 
de Fuertes, de Toral de los 
Ouzmanes, varias alhajas de 
oro (3,50 gramos) y dos mo-
nedas alfonsinas de 25 pesetas 
(16 gramos). 
Don Pergentino Barrientos, 
de Toral de los Guzmanes, una 
gortija y un par de abridores 
(1,50 gramos; D.8 Eulalia Gi-
gante, de Toral de los Guzma-
nes, una sortija (2,70 gra-
mos) ; P. Amador Gutiérrez 
Serrano, de Toral de los Guz-
manes, una pulsera y una sor-
tija de oro (8,50 gramos) ; 
D* Socorro Garzo Fernández, 
de Toral de los Guzmanes, una 
sortija (1 gramo) : D. Fulgen-
cio Pérez y señora, de Toral de 
los Guzmanes, varias alhajas 
de oro (109 gramos), una l i -
bra esterlina, una moneda al-
fonsina y otra de dos duros 
(19,50 gramos. 
Doña Juliana Barrios, de 
Toral de los Guzmanes, 5 pen-
dientes y una sortija (6,50 
gramos). 
Doña Elena García, de To-
ral de los Guzmanes, dos on-
zas, 10 inedias onzas, una mo-
neda alfonsina de 25 pesetas, 
10 monedas isabelinas de 25 
pesetas (350 gramos) y varias 
alhajas de oro (44 gramos). 
Doña Antonia Navarro, de 
Labra, León, una sortija en un 
pendiente (3 gramos). 
D. Eudemio Martínez y se-
ñora, de Villanueva de las Man 
zanas, dos monedas alfonsinas 
de 25 pesetas (16 gramos). 
D. Tiburcio González Val l i -
nas, de Cistierna, una cadena 
de caballero de oro (45 gra-
mos). 
Doña María Herrero Escan-
ciano, de Riaño, dos monedas 
e ramo nzaoslé gramñyoZq 
alfonsinas de 25 pesetas y dos 
de 20 pesetas (29 gramos), j 
D. Fabriciano del Pozo, de 
Béroianps del Páramo, una mo | 
neda alfonsina de 25 pesetas] 
(8 gramos). j 
Doña Rosalina García Rey, > 
de Valdevimbre, una moneda! 
onza de oro y dos alfonsinas , 
de 25 pesetas (43 gramos). i 
Don Valerio Rodríguez, de! 
Villacelama, una moneda a l -
fonsina de 25 pesetas (8 gra-
mos) . 
Doña Basilisa González, de 
Villacelama, una onza y dos 
monedas de 10 pesetas (33 gra 
gramos). 
Don Benito Martínez, de Toral 
de los Guzmanes, dos alianzas 
(6 gramos). 
Doña Carmina García, de 
Villademor de la Vega, una sor 
tija y un par de pendientes 
ri,50 gramos). 
Don Gerardo Alonso Alvarez 
de Valdevimbre, dos cajas de 
reloj de plata y dos duros i sa-
belinos (145 gramos). 
La bandera del Somatén 
La alcaldía nos envía una 
neta en la que nos participa 
que ios Síes. Moreu, Roa de 
K Vega y Fernández (don 
Agustín), haciéndose intér 
pretes del sentir de los anti 
guos componentes del Soma-
tén Leonés han donado al 
Ayuntamiento la valiosa ban-
dera, que, a la indicada insti 
tución, regaló por suscripción 
el par,i.lo judicial. 
La enseña nacional ocupará 
en la Casa Consistorial lugar 
de preferencia. 
Para tal objeto el ilustre 
leonés D Miguel Canseco ha 
regalado una hermosa vitrina, 
cosa que agradece el señor 
alcalde. 
Escue las y m a e s t r o s 
Por el Sr. Gobernador Civil 
han sido suspendidos de em-
pleo y sueldo los siguientes 
maestros nacionales de esta 
provincia, sin perjuicio de lo 
que en su día resuelva la Co-
misión de Cultura y Enseñanza: 
Don Elíseo Sabugo Alvarez, 
maestro de la escuela nacional 
de Villalibre; D, Santiago del 
Palacio Martín, de Andiñuela; 
D. Alfonso Losada García, de 
La caridad leones? 
P a r a los m a n g ú e n o s 
Continuación de la lista de 
donativos para remediar la tris-
te situación de Málaga, entrega-
dos, d í a s atrás, en nuestro 
Ayuntamiento: 
Suma anterior, 16.943,55 pe-
setas. 
Ramón Cañas, 25; Benigno 
Ruiz «Casa de las Corbatas», 
25; Jesús de la Varga, 5; Fran-
Matalobos; D. Benito Falagán! cisco Marcos, 3; Ifidoro Vicente 
de Abajo, de Destriana; don s MazariegoS) I0. Francisco Diei 
Restituto Rodríguez Sevilla, de González, TO; Empresa de Tea-
Huerga de Garaballes (este yaltroSj IOO; Hermógenes Fernán-
lo fué por la misma autoridad ¿ez y señora, 15; Francisco 
coniecha 31 de diciembre últi Sánchez, lo; Laurentino de la 
mo); D.a Mraía A. Rubín López, Justif.ia, ID; Eutiquia Orejas de 
0» v 
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Para el Hospital del Seminarlo 
j Han sido e"tregadas por don 
! Saturio Bermejo, de Santas 
i Martas, 12 pichones y por don 
Luis Fernández, 
litros de leche. 
de León, 16 
m 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas cJases - Persia-
nas - Qnitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas — 
K « M f f « M s i mm 1 mmu OÍ mm 
R e c e p t o r e s 
A q e f i c l c i e x c l u s i v o 
. A . " V I S O 
•Las oficinas de la Comisión 
Dekorada de las Sociedades 
«Electricista de L e ó n » y 
«León Industrial», se han tras-
ladado a la cglle Legión VI I , 
número 4 (Casa Roldán), en-
tresuelo, izquierda. 
Un grandioso fes t iva! 
.La Asociación de ia Pren 
sa Leonesa, e.^tá organizando 
un gran festival para celebrar-
se en el Teatro Principal en 
los primeros días de Pascua. 
Se estrenará una emocio-
nante comedia, y como fin de 
fiesta actuará la renombrada 
estrella cinematográfica Ra 
que! Rodrigo y 'a saladísima 
re:i tadora de cinco año?. Do-
rita Gomálfz. La función, 
será a beneficio de la Suscrip-
ción nacional. 
Ü O V E L T Y 
2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la osrta. 
Habitaciones COP todo rorifcrí, 106 
de Devesa de Boñar; D. Caye 
tarso Bardón García, de Oterico; 
D. Fernando Rubio Alvarez, de 
Caboalles de Abajo; D. Pedro 
García Peña, de Rabanal de 
Abjjo; D. José Vega Calzada, 
de Villar de Santiago; D. Va-
lentín Alonso Rodríguez, de 
Villaseca de Laceana; D. Ber-
nardo Quindós Vega, de Villa-
seca de Laceana; D. José Diez 
Rodríguez, de Tremor y Cere-
zal; D. Pedro Nava Santos, de 
Antimio de Arriba, y D. Eran 
cisco Sabugo y Sabugo, de Ca-
boalles de Abajo (Patronato). 
• • • 
A l Rectorado de Valladolid 
la Sección remite, para su reso-
lución, el expediente incoado 
por D.a Asunción Monedero 
Gutiérrez, maestra del Plan Pro-
fesional (2.a promoción), que 
desempeñaba en concepto de 
alumna la escuela mixta de To-
rrecillo, pidiendo ser rehabilita-
da y destinada a una de las es-
cuelas que se encuentran va-
cantes, por haberla sorprendido 
los sucesos revolucionarios en 
Málaga, de donde no pudo 
salir. 
González, 2; Santiago Blanch, 
25; Andrés Robles y señora, 10; 
Instituto de Segunda Enseñan-
za, ICO; Miguel Bravo, 25. 
Ignacio González Cobos, 10; 
Marcelo Diez, lo; Marcelino Bo-
rrell, Candelas de Vega, 25; 
Lorenzo Alvarez, practicante de 
Trobsjo del Camino, 2 ; Bar 
«La Concha», 2; Julio Fidalgo 
Fernández, 3; Excmo. Sr. Mar-
qués de Santa María de Carri-
zo, 50; Luis Villanueva, 5; Ser-
vando Gonzáhz Villar, 25; Ce-
sáreo Sánchez, IO. 
Manuel Herrera y señora, 25; 
Josefa Carro Valle, 5; M~nuel 
Puente «Estanco», IO; Manuel 
Marco Peris, 2; Manm 1 Marco 
Seco, 1; Agustín Pxior, 10; Lui-
sa Gatón, 5; Enrique Borredá, 
10; Lupercio de Llanos, IO; 
Empresa Fernández, 75; Fafael 
Otero, 5. 
Clodoaldo Velasco, 5; Fune-
raria Lozano, 5"» Ramiro Carnia-
go, 5; Almacén de Vinos de 
D. Luis de Paz, 25; Viuda de 
Erundino Nava, IO; Casa Prieto, 
5; Delegación de Trabajo de la 
provincia de León, 30; Tomás 
Peyere, 25; Simón García, de 
Veguellina, IO; Crisanto Saenz 
de la Calzada, 50;Manuel F. Fie-A la Inspección de 1.a Ense-
ñanza la Sección remite, una rro, 5-
vez informados, para oue asu | Viuda de J. F. Devesa, 10; 
vez informe la Inspección, y sea-José Morán, médico, 5; Carmen 
enviado a la Superioridad, para i G. Moliner, 3; Silvino Inyesto, 
su resolución, los expedientes | 25; Restituto de Paz, 25; Doro-
incoados por D.a María del; teo Encina, 5; Araceli Sanz, 5; 
Res taoran t 
índependenci; 
Ord( n-2 T>l^for>o Mdo 
V i v e r o * d e A r b o l e s F r u f o l e s 
Í O S f í S K u A N E Z - L a B a n e z a ( L e ó a / 
La repoblación foresta! es una orden de la Naturaleza 
- que dtbcmC'S oV.fi'íC-r 
A. los faHnoristas el 5 ñor 100 d desc,}<ar}fo 
FTJISriDA.OIOIsr R O S I L L O ) 
Srupo de Compañías de Seguros genuinamente españoles 
' quer n evitac^n ^c posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
^ ros cobradores, agentes, médicos y público en general, pone 
«co81^00-000"11^^ <3eseando colaborar al restablecimiento 
^ mico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación 
Drn̂ U-S 0ficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
^Visional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm, I , (edifi-
k Qicarf SU P1"0?^da(i)f a donde deberán dirigir todas sus comu-
Suevas1168' rea3izar ôs Pagos debidos y enviar las solicitudes de 
^ntea 0peraciones en km ramos de Vida, Incendios y Acci 
^ iadlc0?8* Para m&yor aínplíación de los detalles anteriormen-
^ íg i ra^^f .^ ? ^ dar ^c^dades al público en general, puede 
rlr8e a "«estro iospector 
^ B . J u a n P a b l o H e r n a n d o 
Hotel OHden, i , León 
D E S O I E D A D 
Han salido: para Burgos, 
D. José Luis Rodríguez; a San 
Sebastián, D. Marcelino Ugi-
dos; a Zaragoza, D, Manuel 
Feijóo; a Segcvia. D.a Pau a 
de Galán, y a Sevilla, les em-
presarios de nuestros teatros, 
D. Felipe Teófila Ruipérez y 
D. Hermógenes Fernández. 
—Con motivo de la expo 
sición de fotografías de la 
guerra, se encuentra pasando 
unos d í a s entre nosotros, 
muestro buen amigo el com-
petente fotógrafo vallisoleta-
no, D . Agustín Garay. 
Que la estancia le sea grata* 
—Hemos tenido el gusto de 
saludar al inspirado poeta va-
llisoletano, autor de la come 
dia «España Irmortab, don 
Sotero Otero del Pozo. 
—Pasa unos días en León, 
una de las hijas del ilustre co-
mediógrafo, D . Pedro Mu-
ñoz Seca. 
R. Fernández Rodríguez, maes-
tra de Pídazuelo de Tcrío; don 
Angel Prieto Miguélez, maestro 
de Garrafe, y D.a María R, Cres 
po López, maestra de Villaes-
, trigo, que solicitan licencia por 
entermedad. 
• • • 
Se nombran maestros provi-
sionales interinos, con la grati-
ficación de 1.50O pesetas anua-
les, a D. Lorenzo Martínez Pe-
rrero, para la escuela de Villa-
nueva de Carrizo; D.a María Do-
lores Pinto Maestro, para la de 
Las Muñecas; D.a Emilia Pedre-
sa Díaz, para la de Caf̂ asuertes, 
y D. César Llamas Castaño, pa-
ra la de Antimio de Arriba. 
• • * 
En el Boletín Oficial del Es-
tado del día 2 / 0 6 febrero últi-
mo aparece una disposición de 
la Junta Técnica del Estado, 
disponiendo que las comisiones 
depuradoras del personal afecto 
a la enseñanza podrán propo-
ner, además de las sanciones 
que determina el artículo 5«0 de 
la Orden de IO de noviembre 
de 1936, la suspensión de em-
pleo y sueldo por un período 
de un mes a dos años y la jubi-
lación forzosa del interesado. 
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D o r o r e a T e j e d o r G u z m á n 
PROFESORA EN PARTOS 
Azahachena, 6. a.VLeÓD 
Amadeo Díaz González, 2; Jesu-
sa Fernández, 2; Guillermo Bra-
vo Diez, I ; Joaquín Chamorro, 
50; Isidoro Pérez, 5; Mateo 
Alonso, 3. 
Suma y sigue, 17.962,55. 
i 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA. 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54! LEON - OVIEDO - GUC.N 
D e T e l é g r a f o s 
Telegramas recibidos en esta 
oficina y detenidos por no en-
contrar a sus destinatarios; 
1981. —̂ Espinosa Monteros, 
Tomás López, Alférez, Ordo-
ño, 2. 
2079. — Sanabria, Manuel 
Alonso, Plaza Ponce, 15. 
213Ó. — Sahagún, Gregorio 
Alvarez, S. Picón, A . B. 
R I P O L L 
Especialidades eiécirinas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
4 
m A 
E«l¿ (jar 6(i«*iii"«w* 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L \ 
+ E l m e j o r c a f é m 
Trn ni HIM irTTnrnniriiiriiii UIIIIHIMIMBHI W 
P á g i n a 8 Aflartes 2 de Marzo de 1937 ^ K ü A 
7)e> ¿ a tUdb Ce&H>e¿& 
Convocatoria 
E l sábado, día 6. tendrá lu-
gar en el local de F . E . de las 
J. O N S de Sahagún , a las 
once de la mañana, una se 
gunda reunión de los maes-
tros de dicho Partido, simpa-
tizantes con el S. E . M . — E l 
jefe del S . E . M. , Prieto. 
A G U S T I N R E V U E L T A M A R T I N 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: S E R E ANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenlo Bustamante). Telí. 1281. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
tíuDdirnnto^ ne Haenroo en toio» los ramo 
Exposición de fotografías 
de la guerra 
Debido a la obra de los com-
pe tens í s imos y arriesgados fo-
tógrafos hermanos Garay de 
Valiadolid-León hemos asisti-
do a una maravillosa exposi-
ción de fotograf ías , qüe con 
asistencia de todas las autor i -
dades se i nauguró en los Ba-
jos del Central, antiguo Salón 
de Arte, el domingo. 
Nos presentan los hermanos 
Garay ciento setenta y tres, 
ampliaciones fotográf icas , i n -
t e r e san t í s imas obtenidas en di 
ferentes frentes de combate, 
por las cuales, una vez m á s se 
refleja el vandalismo de las 
hordas marxistas y la entereza 
y espí r i tu de nuestras glorio-
sas fuerzas que con tanto 
amor, es tán reconquistando a 
esta Patria escarnecida. 
El éxito obtenido por los 
hermanos Garay, ha sido gran 
de. El pueblo de León, tiene 
ocasión por unos días de ad-
mirar esta magnífica obra. 
Nuestra enhorabuena a los 
reputados y valientes artistas. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P AQUI S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: lúuialio Alvares 
TroDaio del Camino 73) 
Bolsillo hallado 
E n el Hospital de Falange 
hay un bolsillo con dinero, 
encontrado por un herido allí 
hospitalizado, el cual se en 
tregará a quien acredite ser 
su dueño . 
H u e v o s F r e s c o s 
a f 4 ¿ , 7 0 d o c e n a 
se oespacLan en (85 
Huevería Moocrna. Cervantes, 3 
Huevera V^ldue^. Padre isla, 17 
Un bautizo 
En la iglesia del barrio de 
la Vega, se celebró ayer el < 
bautizo de la hija de un ro jo j 
leonés que huyó a la zona mar-
xista al estallar la guerra. 
Apadrinaron a la neóflta el 
industrial carnicero de esta; 
capital Enrique Santos y la 
señor i ta Aurora Lozano, nues-
tra " compañe ra" en la Prensa. 
Se impuso a la n i ñ a el nom-
i bre de Raquel. 
P a r a u n b a n d e m 
Los falangistas de «Las Cam-
panillas» 
Al llamamiento hecho para 
regalar una bandera nacional 
y un bander ín con el escudo 
de León a los leoneses falan-
gistas que guarnecen "Las 
Campanillas" en el Guadarra-
ma ha respondido el Sr, Rueda 
(Eleuterio) empezando a dar 
"sablazos" por su cuenta. 
La "Hoja Oficial del Lunes" 
ha tomado t ambién cartas en 
el asunto. 
Otras diez pesetillas hay ya 
para esta s impát ica idea. 
Embutidos 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Telefcr.0 1 1 3 0 
irtonoon onnaoooor 
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En la iglesia de los Capu-
chinos, celebraron ayer, por 
vez primera el Santo Sacrifi-
cio de la Misa de los nuevos 
presb í t e ros capuchinos Fray 
Gristino del Carpió. Fr. Ladis-
lao de Calzada. Fr. Pastor de 
llespenda, Fr . Angel de San-
zoles, Fr. Gonzalo de Calzadi-
11a. v Fr. Patricio de Castrillo. 
A todos nuestra enhorabue-
na. 
M I G U E L D I E Z 
"'ontratistp dp obra^ fP! 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Las comunicaciones con Má-
laga 
El Gobernador General en1 
telegrama dice lo siguiente: 1 
'•Viniendo funcionando des-
de hace varios días con toda 
aormaUdad los servicios de co-
municaciones postales, telefó-
nicas y telegráficas con Mála-
ga a part i r del día primero de 
Marzo, cesará la ac tuac ión de 
la Delegación de la Secre ta r ía 
General del Estado para la i n -
formación de residentes en la 
citada capital. A part i r de es-
ta fecha los casos, especiales 
df información pueden solici-
tarse de las autoridades o de 
DÍDREN. Valladolid. 
Donativos 
El Ayuntamiento de Campo-
naraya ha contribuido con 250 
pesetas para la suscr ipción 
nacional. 
El maestro y niños de la es-
cuela graduada de La Bañeza, 
con 28 pesetas para eJ mismo 
f i n . 
Don Francisco Balin de Bem 
bibre, un vagón de carbón de 
antracita con destino a la Aso-
ciación de Beneficencia. 
D. Abdón Martínez de Acebe-
do ha contribuido con treinta 
pesetas para el mismo f in . 
La Sociedad Antracitas de 
Fabero "Moro S. A." con el 
importe del tres por ciento de 
loe haberes de sus empleados 
y obreros correspondientes al 
mes de enero próximo pasado, 
cuya cantidad asciende a la c i -
fra de 1.393, 85 pesetas, t am-
bién para la suscr ipc ión na-
cional. 
Para el Patronato Antituber-
culoso 
Suma anterior, 8.750 pesetas 
Don Telesforo Hurtado Mo-
; i ino, 250; Don Nicanor López 
i f'vnéiidez, 250. 
Sur-o. y sigue, 9.250 peseMs 
Con1 n ú a abierta la í i w v p -
iMuit en la Sucursal d Pa..co 
de E s p a ñ a de esta ciudad y en 
las oficinas de este Gobierno 
Civi l . 
Vasijas para Madrid 
Nuevamente este Gobierno Gi 
v i l vuelve a recurrir al patr io-
tismo de los leoneses para que 
entreguen en estas oficinas va-
sijas metá l icas de cuarenta 
li tros en adelante para enviar-
las a Madrid e igualmente me-
naje pequeño para comedores 
y cocina, debiendo advertir 
que ha sido León la ciudad que 
menos se ha preocupado de un 
asunto que con tanto in te rés 
ha recomendado la Superiori-
dad. 
Sesión del Ayuntamienti! 
A las siete de la tarde de 
ayer, se reunió la Gestora mu-
nicipal. 
Preside el alcalde Sr. Usoz, 
y asisten ios concejales s e ñ o 
res Reguera1, De Paz, García 
Arteaga, Prado, Coderque, 
Rodrioruez Barrios, Diez Ro-
dr íguez y Albertos. 
Se lee el estado de fondos 
y relación de pagos. 
Se autoriza la adquisición 
de artículos para la Beneficen 
cía municipal. 
Se autoriza a D . Genaro 
Bezos para dedicar coches al 
servicio publico; a D . Agus-
tín Fernández se le desestima 
la petición de una faja de te-
rreno entre des sepulturas que 
tiene en el nuevo Cementerio. 
A D . Ptdro S. José y a don 
Celestino Oliven, se les auto-
riza para rea'izar varias obras. 
Se acuerda que la Comis ión 
de Hacienda informe si puede 
realizarse unas obras en las 
Ventas de Nava. 
Se aprueba la relación de 
propietarios que les afecta la 
construcción de aceras en la 
Avenida de José A . Primo de 
Rivera. 
A D . José González se le 
concede nrórroga para la 
construcción de acera míen 
iras no termine la obra que 
está realizando en la plaza de 
Sfcn Marcos número 1. 
Se aprueba el acta de re 
cepc ión definitiva d e las 
obras de pavimentación y 
alumbrado de la calle de Me-
nendez Pallarás. 
Se acuerda citar a los pro 
pintarlos de la calle de Re-
rueva para la construcción de 
la acera de os números impa 
í e s . 
Se acuerda autorizar a 1 
Sr. AlcaMe para hactr gestio-
nes con relación al nombra 
mier to de Secn tirio interino 
de la Corporación. 
E i C o n g r e s o d e 
n u e s t r a P r e n s a 
Con un magníf ico discurso 
del Jefe de la Junta Provisio-
nal de Mando de Falange E s . 
pañola, camarada Manuel He-
diila, se clausuró en Salaman-
ca el Congreso de Prensa 
Nacional S indicalista. 
Se han estudiado y debatido 
interesantes ponencias relati-
vas a Propaganda y Prensa. 
E n la última se s ión habló 
muy elocuentemente nuestro 
compañero el a írecior de 
¡Arriba España! de Pamplo. 
na, Fermín Izurdiaga. 
L o s camaradas Grau, dele-
gado de Prensa, y M e n é n d e z ' 
delegado de Propaganda, en-
teraron al Jefe de la Junta de 
Mando de los trabajos reali-
zados. 
Hizo el resumen Vicente 
Cadenas, que manifestó su 
confianza en los compañeros 
que tienen a su cargo las sec-
citmes de Prensa y Propagan-
da, tan importantes para el 
futuro nacional-sindicalista. 
Ayer regresó de Sa'amanea, 
de asistir al Congreso, nues-
tro director, ca marada Joaquín 
Robles Castro. 
De las sesiones daremos 
amplia información. 
i í a Z a B T O M E 
Ordeño II , 7 Telé fono 1442 
Cristalería - Vaji'las - Coches 
y Sillas para n iños . 
Objetos para regalos 801 
Se acordó que constara en 
acta el sentimiento de la Cor-
poración por el fallecimiento 
delex alcalde D . GumersinJo 
Rosales Me endro. 
No habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la se-
s ión . 
Y E L FENIX ESPAÑOL" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s R e u n i d o s 
Esta solidísima Compañía, qui, instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su .-'•opiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidtid y contiiK'-a aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y »»tros Ramos y pagándolos 
los siniestros con su característica puntualidad, 
'apital social y reservas, más de T37 millones de poetas. Primal 
j acaudadas en Espafh en 1935, más de 38 millones de pesetai. 
I Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, má^ de 54 millones 
1 le pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4o 
millones de pesetas, 
j Subdirector para León y su prcvincL Q. LUÍS NorvertO Herflándtf 
Lecri-- V i l A /roce f?~«dánO 
depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado AL A 
R a m i r o F s r n á n d s z O o n á l e z 
T e l é f o n o 1310 (permanente ) 
Apartar!» 1 de Correos 1 2 . — * 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
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